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Russ  Fling 
ROME  Pope
 John Paul II, 60, 
was shot three 
times  and wounded in 
his side and shoulder
 in St. Peter's 
Square, Vatican 
City,  yesterday 
morning. 
The pontiff was 
listed in 
"satisfactory  condition" 
at the 
Gemelli Polyclinical Hospital 
in 
Rome, where he underwent
 his 
second operation at press time. 
Vatican  guards arrested a 30-
year -old 
man in connection with 
the 
shooting. 
The suspect was identified
 as 
Nehmet  Ali 
Hagca,
 a Turkish 
ex-
tremist and 
convicted  killer 
who  
threatened to 
kill the pope in 
1979.  
Authorities said a 9nun semi-
automatic pistol was used 
in the 
shooting. 
Italian police are also looking 
for a second suspect, who was seen 





three bullets from Pope 
John
 Paul's 
abdomen, left hand and right
 hand. 
It is believed that while 
his  pancreas 
was grazed, it  was not hit. 
Two other bullets missed the 
pope and landed on the pavement. 
Pope John
 Paul was riding in a 
Jeep and greeting a 
mass  audience 
in St. Peter's Square when 
he was 
shot. He reportedly fell into the arms 
of one of his aides. The 
Jeep im-
mediately departed for the
 hospital. 
It was 
the first attempt on a 
pope's life since an attempted 
stabbing of Pope Paul VI in 
1970  as 
he was leavings Manila airport. 
In 1978, Karol 
Wojtyla became 
the first non -Italian elected
 to the 
papacy in 456 
years. 
At 60, the former
 archbishop of 
Cracow  is considered 
one  of the most 
widely 












 reactions to yesterday's shooting
 of Pope John 
Paul II ranged from 
"You're kidding" to "It makes me
 sick. ..it's madness," 
most SJSU students and 
faculty
 agreed the shooting was a 
result of 
"violence in our society." 
The  pope was shot while riding 
ins
 Jeep 
to greet an audience outside St. 
Peter's Square. Five shots were fired, and 











Melinda Moore. "I'm 
surprised  it  hasn't happened before
 now." 
Moore 
noted although she felt sorry for 
the pope "as a person" his strong
 
anti -feminist and 
political stances have enraged 
"some  desperate person." 
"It's 
funny.  You hear about these 
I shootings) all the time, and 
after a 
while it just
 doesn't surprise you 
anymore,"  said advertising 
junior  Bill 
Rolland. "That's the 
sid thing about it," 
Rolland  said. 
History professor Harry 
Galley  agreed that the 
shooting  was "indicative 
of the endemic 
violence  throughout 
the world." 
"So 
many  of us have so much 
anger in us that we just 
don't know how to 
get 
rid  of it creatively," 
explained  Ken Kramer, 












 Friday on felony 




 fraud is 
no longer 




in Sweden or 








Shan S. Scott 
Anderson, 18, 
of
 5944 Tandera 
Ave., is 
accused
 of using 
university  phone 
















SJSU  under the 
name Alroandukar





























the call to 
Taiwan.  
There 
are  still suspects in 
the
 case, according to 






whether  or 
not




 said there were 
six other students










 fraud and telephone







 held on 0,000 
bail, was released 






has  not yet been scheduled. 
Anderson
 is 
also suspected of 
impersonating an SJSU staff





 center. He was turned away, Staley said, 








individual  "did 
not
 get away
 with any programs," Staley said 
Monday.
 
You hear about shooting all the time;
 
it just doesn't surprise you anymore. 
Studies Department. 
"It's sad that our society resorts to shooting," said business major 
Shirlee Carpeneti. 
Just when the pope was "speaking up for peace  in the world," it was 
ironic that he was shot down, according to Tony Robinson, newly elected 
A.S. 
president.  
Other reasons students mentioned for the shooting varied from 
political  
and religious differences to "just plain madness." 
Though the pope's influence is essentially over those of Roman Catholic 
faith, his decision do have 
political
 implications, Kramer said. 
"The 
Catholic  Church
 holds the 
largest
 single 
group of people in the world 
(approximately 400 
million ) so therefore it is political," he 
said. 
Reactions in the Roman Catholic community 
in downtown San Jose to 
the shooting
 of the pope were 
of
 shock and disgust. 
"My gut was sick when




 is the home of the newly created San
 Jose Diocese. 
"It's just a continuation of the 
violence  in today's society," he said. 
"It's very
 hard to say much right now," he added. "My mood is more 
reflective at 
the moment." 
Largante said the Rev. Pierre Du Mane, bishop of the 
diocese,  was 
"stupefied"  over the shooting and that his mood was reflective. The bishop 
did not 
want  to say anything more under the circumstances, 
Largante
 said. 
The doors at  St. Patrick's were open to the public for those who wanted 
to pray. The doors
 are normally closed because of crime problems in the 
downtown area, 
an
 employee of the church said. 
At St. 
Joseph's  Church on Market Street, special prayers were recited
 at 
the regular noon Mass by the Rev. Daniel Charlton. 
see POPE page 3 
Tennis
 










 and Steve 
Relova 
And then there
 were none. 
In the 
beginning  of the 
season,  
the women's
 tennis team had
 16 
players and 
high hopes of a 
good 
season.  The team 
had enough raw 
talent with 






 mid -season 
when  seven players 
quit the team 
because of 
differences











 players will 
return
 to the team.
 
SinClair,
 tennis team 
members  
Julie 
Rose,  Polly 
Moore,  Leslie 
Jehning and the university om-
sbudsman met








 and the 
plight  of the 
team,
 according to 
Rose.  
The  delegation of 
players  went 
into the 












meeting,  the 









 to Rose, 
but as it was
 with their 
season   
their 
supporting  numbers 
dwindled.  
According
 to Women's Sports 
Information
 Director Steve 
Rutledge, the players on the team 
were hesitant going into the 
meeting.
 
Rutledge said the players may 
have 
been  backing down on the issue 
arid may have been even trying 
to
 
avoid SinClair at the meeting. 
Malone would not comment on 
the matter, saying it was a per-
sonnel 
matter. 
The women's tennis team is 
definitely  going through a period of 
transition,
 and the players say the 
coach 






Nishi,  a player 
who quit, said. 
"The whole year was a 
fiasco   
a 
circus,"
 Jana Elway, 
another 
player who




















 be out 
of jobs 


























measures have axed 
the 
program






































































"Those represent 160 
man-hours  
a week," Earle said. 
"We're losing 
four full-time staff 
technicians
 and 
we have no funds at 





"We don't know what 
the hell 
we'll do next year," said Mike
 
Crane,  gallery director in the Art 
Department. Crane said the gallery 
is losing "half" its 
staff  one of the 
two positions in the 
gallery.
 
"Losing one person is losing half 
the staff," he said. The Art 




to be very difficult 
for us," said Music 
Department  
chairman Robert Cowden said, 
"because of the
 job assignments the 



































are the ones 




























Dillon  said 
that
 CETA 






















about  $770 
per
 month, 




 in each 
year.
 
According  to 












apply  for 




university  has a 
com-
mitment












compete with other applicants,
 she 
said. 
But departments losing those 
positions
 have no chance of finding 
funds






 going to flat 
out lose these positions,"
 Kast said. 
Kast  said there is "no 
question" 
that the state will not be 
able  to 












 are "positions 
that were
 never a permanent  
part of 
our budget," SJSU President
 Gail 




In the past, 
she said, the 
university has employed as many 
as 
47 CETA workers. "We 
consider  
these ICETA 1 soft 
money 
positions," she said. 
"If they are 
disappearing,
 we simply 
won't  be 
able to fill the positions:. 
see CETA 
page  I 
"I've never
 encountered 
anything like this in tennis before," 
Julie Rose, the
 number one singles 
player
 on the team in 1981, said. 
A major controversy
 surrounds 
a rather ambiguous situation in-
volving the status of Rose's 
scholarship next 
year. 
''She ( SinClair) is offering 
to 
pay my tuition for next 
year,  plus 
$100 a month if I don't come back to 
play," Rose said in disbelief. 
Rose is considered by her
 fellow 
players "the best women's 
tennis 
player ever to be recruited at this 
school." 
It is also a bit 
peculiar  con-
sidering that the threat of the axe 
looming over all sports scholarships 
should discourage the
 "wasting" of 
a scholarship on a player
 that Sin -
Clair doesn't want to 
come  back next 
year. 
This can be 
seen
 in a little more 
perspective when 
looking
 at some of 
the men's sports that lost their 
scholarships such as track, which 
the men's athletic
 department cut 
from 14 to eight scholarships. 
The women's tennis team has 
been
 allocated three full ride 
scholarships next year, according to 
Rutledge. 
SinClair verified
 that she was 
going to continue Rose's scholarship 
but did not want her to play on next 
year's team, 
"Julie Rose is not invited to play 
next year," SinClair said in her 
explanation of the bizarre events 
concerning Rose's scholarship. "I'm 








 for Women rules obligate
 
her to 
honor  Rix,e's 
scholarship.  
"She ( 
SinClair) hasn't told me 
why  she doesn't 













 don't want 
to
 hurt Julie," 
SinClair said. "It's
 between the 
department, myself
 and Julie Rose. 
I 
have  no further 
comment
 on that 
question."
 
When SinClair was asked who 
else besides Rose was not invited 
back to 
the team she said: 
"I 
haven't  asked anyone 
back 
from last year's team besides 
Holly  
Pedersen and Polly Moore. 
"Holly is a go-getter 
and Polly 






however,  stated 
that she was not coming back to play 
for SinClair and is currently shop-
ping for another college 
team
 to play 
for. Moore was with Rose when they 
met for the grievance meeting 
Tuesday. 
Coach SinClair, finishing her 
sixth year as head coach of the SJSU 
women's tennis team, is under fire 
from former and current players. 
Her coaching philosophies
 and 
techniques have been 
harshly 
criticized, but the consensus 
of 
players' remarks state that the 
coach's alleged inconsistencies 
are  
not
 the major problem. 
"It's hard to pinpoint 
exactly  
what  the problem 
is,"
 Rose said. 
"But it's one emotional crisis 
after 
another." 
Players have named everything 
from her vigorous challenge
 mat-
ches to her two dogs as 
problems  for 
the demise
 of what 
should  
be a 
strong, solid tennis program. 
The team started the season 
with bright
 hopes of a successful 
season. 







 until the final days. 











close ur shop to con-
centrate
 on finals, sleep and the
 
delicate  art of tanning.
 
Daily 
editors and reporters will 
be back on 
campus
 a week before 
the fall 




























































They  will be 















learned  or 
ac-
complished  




 but no 





















apply  what we 
have learned,





contributes  a 
great  deal to 
the education of the students 
here.  
Because of the large 
variety  of 
ethnic groups on 
campus, students 
have the opportunity to learn about 
different cultures without ever 
having to leave the United States. 
You can learn
 about the history 
of different 
countries without paying 
registration
 fees or attending a 
class. 
All you have to do is be outgoing 
enough to make friends with a 
foreign student, who will probably 
be more than happy to talk about his 
roots. 
Besides  being exposed to dif-
ferent ethnic groups, students have 
a 
chance to see how international 
events affect foreign students fir-
sthand. We 





how Iranian students were affected
 
by 
the Iranian crisis as well as the 
strong anti -Iranian sentiment on 
campus. 
Throughout the year, different 
groups  and organizations are given 
the 














































Mr. Smith has 
done 
little,
















England has, for 
centuries,  fostered 
a false 
division 







recognized  need 
for a subject 
class  
to 







 to the Angol-Irish in the 
im-
plementation













 Randolph Churchill 
went on 
record as 




Card"  to the English.
 
Succinctly put, the 
"Orange Card" 
meant that the English
 government 
would capitalize on the fears 
and 




Irish people and sup-
posedly insuring the
 continuation of 
English rule. 
Mr. 
Churchill's ploy was un-
successful. In 
1921,  the Republic of 
Ireland was established, the
 country 
was partitioned and the English 
maintained 
control





tempt to retain Ulster, the English 
continue to play the "Orange Card", 







The struggle in Ireland 
is an 
economic and political 
one. It is to 
the advantage of the 
English  
government to continue to mask it as 
a "senseless" 
sectarian war, thus 
allowing the American media to 
dismiss
 the conflict. 
Even 
worse,  it allows Mr. Smith 
to simplistically hope
 that "The two 
sides could come together 
in the 
spirit of equality, compassion and 
compromise professed by their 
religions..." Quite often, Mr. Smith, 
the 
price of peace 
it too high. 
Colonization 
discrimination  by 
foreign troops are 
prices which 



















In response to the article by 
Russ Fong, I would like 






 "if Bobby 
Sands dies, 
this 
country  will 
lose
 whatever 
chance  of 
a 
peaceful  










































appearing  on this 
page
 





the  Spartan Deily 
university to their 
programs  and 
philosophies. 
For those who 
wish to increase 
their understanding of 
people with 
different sexual preferences, there 
was Gay and Lesbian Awareness 
Week.  
For those who 
wanted to gain 
a 
better
 understanding of the history 
of Black Americans, there 
was 
Black History month. 
Aside from learning 
about  
people, some students 
take  ad-
vantage of the opportunity 
to
 govern 
other students and 
take part in the 
decision -making process at SJSU 
through the Associated Students. 
Students
 fortunate 
enough  to 
live 
in
 the dorms get 
the  opportunity 
to see 
what  it is really
 like to Live 
with
 someoiii.. other 
than their im-
mediate family. 
In short, going 
to college can be 
one of the most 
enlightening
 and  
rewarding  experiences
 in a person's 
life. 
Sometimes the 
most  important 
things are not 
always
 in books, and I 
hope the graduating seniors 
will  
take more
 than just their degrees 
with them into the "real world." 
strikers, 
because
 they have 
the 
authority 




hunger strike. They 
did 
not, in fact
 they issued orders
 to 
another member
 to start hunger 
strike last Saturday.
 One wonders if 
the death
 of Bobby Sands 
has only 
been 
used  to provide 
the
 IRA with 








 interested in 
seeking
 a peaceful 
solution  to the 
troubles. 
They
 would welcome 
an
 
end to the 
senseless
 killing of 
civilians, police and British 
soldiers  
from an economic
 standpoint, the 
British would like to 
be relieved of 
the cost 
of mainlining a peace-
keeping force in Northern
 Ireland. 
They would also welcome
 the Irish 
paying for a larger part of the cost of 
the 
subsidies
 they receive, 
Northern Ireland pays for only a 
small part of the cost of maintaining 
national health services, food 
subsidies  and educational subsidies, 
to name a few in their country. 
Finally, the large amounts of 
money invested 
by
 British industry 
in Northern Ireland stands to be lost 
because
 of the disruptive effort of 
the violence on th economy. 
I would 
also
 like to raise a point 
which seems to have been missed by 
those who express sympathy over 
the death of Bobby
 Sands and for the 
IRA. These people are not in prison 
because 
they are terrorists. These 
people who "kneecap,"
 rob and 
murder. 
Russ
 Fong states, "The 
message seems 
all too clear to 
Britain - "Get the 
Hell
 out of 
Ireland." My answer 
is, "Gladly, 
but until there is peaceful co-
existence between the 
two religious 
groups in Northern Ireland, there is 
no choice but to 
remain  to protect 
the large number of Catholics and 
Protestants who 
do not support, or 
who have grown tired of, the 
violence














I hope that Arlene Stenger's 
article 
"Mormon  Church Inflexible, 
Harmful for Young 
Missionary"  is 
an example of a rare occurrence in 
your newspaper, that is - total 
misrepresentation of the facts. 
For someone 
who  did not know 
the truth in the matter, it must 
have  
made 
interesting  reading. I served a 
two-year 
mission
 for the  Mormon 
Church and have many friends who 
did the same. 
I do not find that my life, or the 
lives of any of my friends, reflect 
any 
of the problems Miss Stenger's 
article 
mentioned.
 For example, 
contrary to what 
Miss Stenger 
stated in the article, 
I was permitted 
to go to movies; I was
 permitted to 
call  my parents and 












during  their two 
years"
 could not be 
more 
faLse. I can 
honestly  say that 
the time in 







 was while 
I was on my 
nussion. 
Probably the most 
inaccurate  
statement in the 
entire  3rticle was 
"Building relationships with 
members of the 






mission taught me how to deal with 
people. This is one of 
the areas I 
grew the most, and 
my ability to 
establish 
personal relationships is 
much 
greater  than before my 
mission. 
I do not know where 
Miss  
Stenger 






marry soon after 
their  mission. 
(How  long is  soon? An informal 
survey of returned
 missionaries in 
Northern 
California showed the 
average 
time
 home as 17.8 months of 
which 
only 14 percent 




 to get 
married this 
programming  is failing 
miserably.  
I did not 
find my mission to be 
harmful 
in any way. 
Quite  the 




 life. I would
 hope 
that
 if anyone out there
 would like to 
know what
 Mormon Mission
 does for 
a 
person,  that they will 
ask someone 














letter  which 
appeared  in 









we be so 
special
 as to be 
exempt  from the 
laws of 





















History proves us 
wrong, and to 
make 
matters  worse,
 we're now 
headed
 for the 









We need to 









 doesn't speak just
 because 
someone puts 
words in his 






cause.  Let's 
not 
blame  God for what 
man has 
done. We reap











The Daily has always
 been 
synonymous with irresponsible 
journalism, and Jeff Smith's opinion 
piece dealing with Northern Ireland 
is 
true  to form. 
In his comment, Smith 
refers  to 
the violence in Northern Ireland a 
the "national 
pastime." Does he 
realize that there is a 
war going on in 
that nation,
 or does he take 
his own 
argument to its 
logical
 extreme and 
believe
 that American soldiers
 went 









































































































by Ansel Adams 
in 
photos  
by Ted Catanesi 
staff Writer 
John 
Muir  and Ansel Adams 
have done more to 
preserve and 
sustain
 the  beauty of our
 continent than any 
other 
men  in history. 
Muir, 
who chronicled his 
travels
 through the Sierra
 
Nevada 
Mountains,  brought to 
public
 view the power, 
gracefulness and 







Yosemite  region, an area 
well  traveled by the 
naturalist.  The 
magnificence
 of the Sierras caught
 the 
curiosity  and interest of 
Roosevelt,  whose actions from 
then on made 




Muir's  fight to stop the building 
of the O'Shaughnessy 
Dam 
in the Hetch-Hetchy Valley
 of north central 
Yosemite National
 Park was a long and bitter
 fight. 
Muir loved the Hetch-Hetchy 
Valley, even more than 
the celebrated Yosemite
 Valley, and wanted to 
prevent  it 
from being inundated by 
water that would fill the 
reser-
voir behind the dam. 
In his 
journals, Muir wrote of 
the  spectacular 
waterfalls 
that
 emptied into the valleythe
 same 
waterfalls that would fill the 
reservoir  after Muir's death. 
In 
1913,  Franklin Lane, a man 
with limited en-
vironmental appreciation,
 was appointed the new 
Secretary of the Interior (sound familiar?)
 and the Hetch-
Hetchy project was underway. 
But Muir never faced the
 ensuing construction of the 
dam. He died in 1914 at the age of 76. 
Coincidentally,  he and the figure of all that is 
wild,  the 
passenger pigeon,
 became extinct in the same year. Both 




 who has been a Sierra Club 
member and nature photographer
 for more than 60 years 
continued where Muir left off. 
Adam's black
 and white photographs, full of 
detail, 
sharpness and 
creativity, have been worth more than 
100,000 
words. 
"It is all very beautiful 
and magical herea quality 
which cannot be described,"
 Adams said of the nature he 
captured in silver. 
"You have to live it and breathe it, let 
the sun bake it 
into you. The skies and land are so enormous, and the 
detail so precise and exquisite
 that wherever you are you 
are isolated in a glowing 
world between the macro and the 
micro, where everything is sidewise under 
you and over 
you, and the clocks stopped long ago," 
Adams  wrote in a 
letter to fellow photographer Alfred Stieglitz. 
Adams  is now 79 years old, but he continues to capture 
the beauty of the land, and
 his photographs will bring joy 
to many people for years to come. 
He has truly brought 
the subtle power of nature 
to the eye. 
His creativity is a reflection of his mind's eye. 
During interviews, Adams has said that he composes 
his frame before he sets up for the picture. He creates in 
The skies and land are
 so enormous 
you are isolated in a 
glowing
 world 
his mind the 
picture he is after 
and  he renders the 
subject  
in his own 
way.
 He's an artist. 
"Moonrise, 
Hernandez,  New 
Mexico"  (l941(, is 
probably his most 
famous  photopgraph. 
More
 than 900 
prints  of it exist and 
the going price for 
each is $8,000. 
I don't 
believe it's money 
that
 drives the creativity
 
and imagination of 
this




John Muir and Ansel 




is aging . Both will live 
in the minds of many 
people  
throughout the 
world.  Their contributions to 
the preser-
vation of nature
 and wildlife have 














































 it is a 
war  of the 
haves 
versus  the 
have  nots.
 Smith 
goes  on 
to 
claim  that 
Bobby 




 nor a 
martyr,
 yet it 
is ap-




Sands  dies in a 
effort
 to further the
 
cause  of freedom
 for his 






















































The last issue of 
this
 semester's 
Spartan Daily is now out. It is time 
for the JOUR. 118 





Students, the consumers of the 
Daily, depend on it for the bulk of 
campus
 information. They, too, 
deserve a chance
 to grade how well 
their needs have been met. 
Allow
 me to register my im-
pressions. In 
writing  and style, the 
Daily has done wellB plus. Layout 
has been interesting and 
imaginativeA. 
However, in accuracy and ob-
jectivity, two primary goals
 or any 
newspaper, the Daily receives 
alarmingly low marks. 
The false heroes article, the 
Dick Gregory review, the endless 
line of self-serving 
articles about 
AFI, and the 
misleading  and vin-
dictive 




















 not to 







chemistry  of 








among  the 



















writing  staff, 

























amusement  Mr 
Mays' review 
on
 Phil Collins' 
new 
record.  If I may, 




few words from his 
article.  








































organizations outside of the Spartan 








 office JC 
208









a.m.  and 5 p.m. weekdays, or 
by mail to the Opinion Page, do the 
Spartan Daily, San Jose State 
University,
 125 S. Seventh St., San 



























will  he 
printed.
 
POPE   
-continued from page 1 
"I have great 
shock 
and regret at the attack," 
he 
said.  
"In the ancient church, 
a large number of 
popes 
suffered violent 
deaths  at 






is a shock in any 
case," Charlton continued, 
"especially in the case of 
such a learned, 
wise,  
energetic  and holy pope. 
"The shock of the 
attack may cause many to 
reconsider their options 
and rededicate themselves 
to
 much or all of what the 
pope stands for." 
The mood in the chapel 
at St. 
Joseph's
 was quiet 
and somber, with about 100 
persons offering prayers 
for the pope before
 Mass. 
In the 
























 and the Associated
 
Press. Published 
daily  by San 
Jose Stole 
University,  during 
the college year. The opinions 
expressed
 in the paper 
are not 
necesaarily those of 
the  Depart-
ment of Journalism








 on a remain-
der of 
semester  basis. Full 
aca-
demic year, $15.


















 Jafferies, a clerk 
at the Open 
Door  Christian 
Book 
Store on Santa Clara 
Street, 
the shooting of the 
could 
somehow  change the 
world or take
 destiny into 
their hands,"
 he explained. 
"It frightens 
me.  It makes 
Kramer hopes Wednesday's 
shooting
 
will bring religious groups 
together  




 is getting 
worse, and 




Christ comes," said. 
"Like  any 
world  figure 
he could have been
 shot by 
anyone" who
 didn't like the 
positions
 he advocated, 







White said that 
assasination attempts are 
''becoming more and more 
the patter of radical
 
politics. Someone felt they 
me angry." 
Pope 










like  the 
role of 
women  and 
birth  
control




the poor and oppressed. 
"He had a deep 
social 
conscience," and spoke 
openly 
about  the subject, 
White explained. 
The
 role of pope is a 
political one,








policy  is for-
mulated, is its own
 political 
entity, 
he noted. "It is 
represented in the United 
Nations,"  he added. 
Kramer noted there 
have been "a lot of behind 
the scenes 
negotiations  
between the pope and 
Russia" since his 
inauguration. 
"There has 
been a lot 
of talk that 
this the 
assasination attempt) was 
a Russian attempt to 
silence






reasons for shooting 
the pope. 






















 the pope 
was  an alien 
from  Mars. I 
can't think 
of a sane reason 
for 
shooting  him." 
Students 
and  faculty 
expressed various views 
on 
what might happen now 
that the pope has been shot. 
"Maybe 
some
 good will 
come
 out of this. This may 
turn 
people  around," 
English major Jody Kuba 
said. 
He cited stricter gun 
control laws as a possible 






"bring religious groups 
closer together. This is 
clearly 




incident  may 
"make 
the  church 
stronger" 
Kramer  said. 
Just 
as "Reagan's 
assasination attempt made 
it easier 





shooting of the pope make 


























"We're  caught 
up in 
Reagan's








*Peanuts Sandwich Shop* 
San 
Fernando








Tenth at San 
Carlos  
Weekdays and Saturdays 
we've


































































 units or 
poor  




































 of the 
OVA is recruitment of 
veterans for the  university. 
Recruitment involves 
leaving 
newsletters  at 
various sites 
where  
veterans gather, as 




for the names of soon -to-be-
discharged personnel. 
















 centers are slated 
to cut," Sampson said. 
Although there are no 
funds 
for  the OVA's con-
tinued operation,
 Sampson 
said he hopes the central 
OVA office obtains funding 
for next year from another 
source. 
"They're working on 
the premise that the funds 
will be there and we will 
continue
 for another 
year,"
 





houses  can lead 
to 
trouble. It may be better to 
wait for 
an
 empty car, 
rather 
than
 get on with a 
stranger.  
Install a peephole in 
your door so you can see 
outside 
before opening it. 
Replace locks when you 































oi le little tablet. 
It has twice the active
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We, vrWIN,We  
apartment. You don't know 
who has keys to the old one. 
Remember the best 
lock in the world is no good 
at all if it isn't used. Lock 
all doors and 
windows.  
more 
widely  accepted, he 
explained.
 
Kramer said most 
people will 
probably  forget 
the event ever happened
 in 
a year's time. 
Staff writers 
Richard 



























 from SJSU 
480 S. 10th
 St. Hours: 





Sure Happy It's 
Thursday
 
and the last day 
of classes! 
Celebrate









Music  from 
R.P.M.  & 
refreshments  
On 



















same  old story: 
you're  studying 
Literature  
and the only 
hero you can think
 of is a sandwich.
 
C'mon 
give  yourself 
a break. 
Sometimes  the only 
way  to refresh your 
memory  and 
your
 bod is with food
 and a tall, cold 
glass  of milk. 
Really. It's easier 
to face the Great 
White  Whale when
 you're armed. 
Milk 






































































































































































 "If you 



























































need  the 
power. 
"You 
don't need a 
lot of 
power," 











it as an 
advertising  ploy 
directed 
at 
males  who 
would be 
attracted
 to the 
"power" 
angle
 of the system.
 



































 are the 
ears of the 
system,"  Chin 
said.
 "If you have 
great 
speakers
 it's not as im-
portant  what




Chin said rock and 
disco 
music are not proper
 
types  of music to measure 
the effectiveness of 
speakers, but classical 
MUSIC is. 
Chin said the
 highs and 
lows of 
classical  music, 
combined 
with  the type of 
instruments used 
in it 
make the analyzation of the 
speaker  more realistic. 
He said a speaker 
needs 
only
 to be loud to 
listen to rock
 and that a 
speaker 
only
 need  to have 










 have the 
least 
weight possible





albums  will last 
longer and sound
 better if 
the weight 
is kept off it. 
Receivers should be 
able
 to put out the amount 
of power that the listener 
desires,
 but there is "little 
Check
 brand, warranty 
when buying car
 stereo 
by Billy Thomas 
If you are in the 
market  for a car 
stereo to go with that new car you are 
getting for graduation, there are a few 
things you should consider before you 
rush off to the store and purchase 
something that merely looks good. 
According to employees of various 
auto stereo stores in San Jose, there are 
several ways to determine 
whether  or 
riot you are 
purchasing quality mer-
handise. 
Things you should look for are: the 
quality of the stereo being considered, 
the longevity of the warranty, the name 
of the manufacturer and the size of the 
stereo. 
There are two types of auto stereos: 
the 8-track tape deck and the cassette 
tape deck with or without an AM -FM 
radio. 
Cassette tape decks also come with a 
digital readout and an automatic 
reverse, which automatically 
switches to 
the other side of the cartridge
 when one 
side has finished 
playing. 
When 
checking  the reliability of a 
particular stereo, Ken 
Vierra of San Jose 
Auto Stereo 
suggested
 buyers look at the 
name of the 
manufacturer.  If the 
manufacturer 
has  a good reputation
 for 
quality,
 then you 
can  assume that
 you 
are
 getting a good 
stereo, he said. 
Another 
factor
 for buyers 
to con-
sider,
 according to 
Vierra, is 








 a particular 
stereo




shouldn't  expect 
the quality 
that a 
$999  stereo has. 
The type 
of
 car you have
 is also very 
important










should  make 
sure the 
speakers 
are  designed for 
the system and 
that the 
system  fits 









 a car 
stereo,"  
according










Jose  said the 





 a good 
deal  is to  
make sure that
 the sound of the 
system IE 
what you want. 
"Good sound 
speakers  will 
make
 a 
difference,  he said.
 Another thing
 that 
makes  a 
difference  is 































best  stereos, 







































Datsun  311, 240 
260 
280 Z 
Fiat 124, 850, X19 
MG
 A, B, C, 
TC,  TO, 
IF
 
Porsche  -- 
all
 models 




























































 the type of music 






customer  could 
walk
 out of 
a store 
with  a fine 
stereo 
system 
















 make the 





together, whereas mixing 
and matching may make 
the system look as though it 
doesn't belong 
together. 
Dietz said some con-
sumer!, cannot afford to 
purchase the total line so 
they 




what he or she 







will  be 






























this area is 
"very  good" 
and
 customers 
would  not 








know  what he or 
she wants 
to 






system will be 




 "I don't 
know 
of
 any other industry 
where the price
 is going 
down."
 
Abraham also said 
choosing equipment of the 
same line
 is becoming 
more popular than mixing 
and matching, but Dietz 
said that money can still be 
saved by doing the latter. 
Abraham said that if a 
consumer is 
buying 
equipment, he or she will 
often buy the same line 
because of the cosmetic 
view of the equipment. He 
for separate pieces, often 










1961, when FM music 
became 
commonly 
available after the Federal 
Communications Com-
mission's approval. 
"It's been expanding 
ever
 since," Abraham 
said. "It's solid monetarily 
and the people are really 
into it." 
Music is 
essential  to 
many listeners
 and the 
lilir,tlay
 
Mdy  13 
1981 
The
 way a home 
stereo system 
looks  is very 
important















































 form of 
technology  
by Steve Relova 
Progress can 











 when it seemed
 
safe
 to buy a top






supposed  to be 
"ahead  of 









the next year. 
For 
example the 
discontinued ADC claimed 
to 
be Accutrac plus 6 
turntable decades 
ahead  of 
its  time with features such 
as 
computer circuitry that 
offered a 
special  sensory 
cartridge that played 
selected tracks on 
an
 
album in any order 
programmed
 into its touch -









 often this 
con-
fused the special sensor in 
the 
cartridge.  On top of 
that, the sound quality of 
the cartridge was rather 
poor. 
The unit which retailed 








Many  owners 
complained that it 
spent  
more time in the repair 




stereo dealers felt that 
although it 
was  an in-
teresting concept, the 
Accutrac plus 6 wound up 
being a $200 turntable with 







tangental  tone  




 market today. 
Vetical tracking turn-
tables play records at a 90 
degrees
 to the fioor. They 
sit  vertically on a surface, 









track records in a straight 
line 
in accordance with the 







 and have a 
truer contact with the 
record
 grooves than the 





accessories  from 
$ 2 to $700 
vertical tracking 
turntable 
for $450. Many stereo 
dealers feel that the 
Yamaha PX-2
 is probably 
one of 
the finest vertical 
tracking turntables on 
the 
market but it lists 
for $900 
without cartridge and good 
cartridges usually run $300 
to $500 a stereo's
 sound 













































resolution  than 





 using a 
video  
head or a 
cartridge  the disc 
is read by a light beam so 
with normal use it will not 
wear out. 
Also, unlike con-
ventional records, the disc 




surface  scratches 
will 
neither affect audio nor 
video 
fidelity.  
Pioneer  claims 













stimulation  of more 
senses.  
Whether  the avid 
stereo buff 
should
 run out 
and buy a Laser 
Disc  




though,  when 
mass 














































dynamics  to 
the
 music and 
cost





have  a sound 




 he said. 
"There 
is not as 
much 
variation  from








Unlike range  
ex-
panders, 





 of the 
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of employees, you should 
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taves or half octaves, 
according to Wilson. 
An 
unusual  addition to 
an equalizer is an analyzer 
that looks at and measures 
the sound in a particular
 
room. If a room sounds 
hollow, this $600 accessory 
"can
 augment the speakers 




systems are also available 
to take crackles, pops and 
snaps out of 
records  and 
FM music. Such systems 
cost between 
$300 and $600. 
The newest thing in 
stereo 
accessories,  ac-
cording to Wilson, is a 
hologram generator which 
costs $280. This expands 
the sound all 
around  the 
room rather 
that
 just in the 
area 
between the speakers. 
Century carries a 
record preservative which 
makes the record
 last 
longer by bonding 
itself
 to 
the grooves and keeps 
them 
from disintegrating. 
This lasts from 
"200 to 300" 
plays, Wilson said,
 and 












$20 to $25. Record
 
cleaners take dust 
off  but, 
unlike the preservative 
mentioned above do not do 
anything else to help the 
grooves," according to 
Wilson. 
Buyers looking for 
new 
needles are often surprised 
to find that it cost them 70 




























































 range from 
$20, which are
 usually for 
"kid's phonographs and 
are more durable but do 
not have 
the  same sound 
quality" 
Wilson  said, to 
$150 needles which have a 
lighter touch
 and do not 
cause the grooves to 
disintegrate.
 
These more expensive 




and "are smaller so there 
is less mass and 
less 
wear," Wilson said. 
A disk stabilizer will 




album on top of the turn-
table. If speakers are 
causing vibration this 
stabilizer, 
which -osts 
from $20 to $30, will help 








vibration on the album. 
An electronic stylus 
cleaner uses vibration to 
clean the stylus and costs 
about $30. 
Various tape ac-
cessories are also 
available,  according to 
Wilson, including a magnet 
that erases the 
tape  
electronically and costs 
from $10 to $50 or $60. 
Maintenance kits for 
tape 
decks  include oil for 
the motor and solutions to 
clean the head. Some 




cording to Wilson, and 
some solutions should only 
be used on 
certain  decks. 
A cassette tape 
cleaner  
cleans the deck as it plays, 
according
 to Wilson and is 
especially 
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Sierra  Nevada Field Campus 
Social Science 






























Courses are taught in San
 




Avenue,  and the 
Downtown














































 Earle said he 
was  



















































































 to ask 
the  
university for more money. 
"There is no in-house 
solution," Earle 
said. 
He predicted that the 
department 
would probably have to cut back on ser-
vices offered to the community, including 
a community
 outreach program. 
"Something has to go, and that is 
probably one of the first," he said. "I'm 
not 
terribly  pleased that we will have to 
make this type of cutback." 
Losing three positons in the opera 
department could take some of the wind 
out of its sails. 
According to department chairman 
Cowden, the three positions in the opera 
program helped generate
 outside support 
for the program, and he hopes 
that can 
help make up for the loss of the employees. 
"It is 







said. The department 



















when the Automatic 
Funding Initiative 
passed 
in March. The 
legality of that 
measure  has yet to 
be determined. 
But the 
department is not planning on 
funding
 
positions  with 
that money, Cowden 
said. 
"We  don't even know 
what
 our budget 
is going 
into next year,"








Ultimately,  the loss 
of the positions 
means 
"less  service," Cowden
 said. He 
said manpower
 would be lost
 in the 
resource music 
center,  where records, 
tapes
 and books are stored
 "that are used 
daily to support the curriculum." 




department  will fill the two CETA 
position  lost 




"There  will probably be less 
patrol by 
parking  personnel," he said. "The 
garages 






the peak periods in the mornings." 
But 
Nemetz
 said those 
times of day 




and foot traffic in the mornings. 
Gallery  director 
Crane
 said the CETA 
axing has "really 
hurt
 us in 
terms of 
outside 
funding...I  don't 
know  what's 
happening."
 
"I don't know 







are up in 
the air," he said. 
Crane said the




 at SJSU. 




much more than a 





































































Fauneil Rinn, associate 
dean
 of Undergraduate 





























be raised high enough for 
graduation  without taking 
any 




of under 2.0 
cannot get 
a degree from 
SJSU. 
What has happened is, 
"Students  who don't like a 
particular









 Rinn said. 
If a course is retaken 
without academic renewal, 
the new and old grades are 
simply averaged, updating 
the student's GPA. 



























 Russ Fang 
State legislature 
hearings 
may  determine if 
a CSUC faculty salary plan 
will be used this 
fall.  











 and Means 
Subcommittee
 will hear the 
proposal tomorrow. 
If both subcommittees 
decide not to fund the $1.6 
million pay plan, they 
would "kill the trustee 
action for a year," said  
Warren Kessler, president 










 in which current 
faculty members may 
be 









CSUC  assistant vice 
chancellor  for employee 
relations,
 said the pay plan 
is necessary if the system 
hopes to attract









He said it is 
up




 board of trustees to 
decide  what happens to the 
plan if the state 
legislature
 
recommends against it. 
Dumke said 
if the $1.6 
million is not 
available,  the 
CSUC would
 not pursue 
such a pay proposal. 









that such a pay 





 agent elections 
are 
held. 
The grievances are 
being considered by the 
Public Employment
 
Relations Board (PERB) 
and a 
decision is not ex-




Kuhn said the plan is a 
"threat" 
because it gives 
campus presidents both 
"the
 power to pay and 
punish."
 
Kessler added that if 





























'... if we don't
 get a political 
resolution,  
the hearing 
will  act as a 
fallback'  
Kessler said "we're 
confident that the money 
won't be provided" for 
such a plan. 
"We still think it 
would 























passed by the trustees in 
January, is "killed," there 
could be a collective 
bargaining  agent to 
represent
 faculty interests 




CFA  are 
vying for the










Grievances have also 
been filed on how faculty 
employees will vote and 
are being 
considered  by 
PERB.  
"In any event, if we 
don't get a political 
resolution, the PERB 




















If you're going to study medicine abroad, the Inlingua School of 
tanguages ( on teach you the Spanish, the French, or any other
 language 
',ou need in as little us four weeks. Instruction is 100 conversational; 
you hear 
and speak
 only the 
language  you
 wish to 
learn.































































































unhappy  with 
the procedure,"
 it had to be 
changed. 
"This has been in the 





 the exact 
number of students 
enrolled in 
academic  
renewal wasn't available, 
Jack 




estimated it was over 500. 
"The program was 
considerably
 misused last 
year," he said. 







students in crowded 
majors have suffered the 
most. 
People who really need 




business have been 
blocked
 





already passing grade, 
Melendy said. 
The new program 
























San lose 95110 
sees 
to
 those who 
never  
had a chance








 will be 





"I want to warn people 
that they can only get 
academic renewal by 




"If  they fail to follow 
procedures, they





 OF THE REDWOODS ALUMNI 
Thinking of 
coming  home thin 
summer  to 
the cool 
greenery of the North Cout9 We'd like to remind you that 
you can combine
 a summer 
homecoming
 with
 a running 
start on echool 





articulated  with and
 tramferable
 to 
all schools in the Caldorma Stat University
 6i College 
system Write or call for 
our  1981 SUMMER SCHOOL 
BROCHURE







It's more than just a pretty place. 
Clip and mail to Student 
Personnel,  College of the 
Redwoods, 
Eureka,
 California 95501. 
Or call (707) 
443-8411,
 Ext. 500. 
rPLEASE SEND ME 
General
 information about 
COLLEGE
 OF THE REDWOODS
 
Information on the following courses or programs. 
Name _ 
Street   
City    State Zip 
College attending 



























































































 are just plain
 in a rush 
... 
Togo's serves 






and  Williams 
St.  297-1132 
M.
-Sat.  10:30-10:00 & 
Sun. 11:00-10:30 
Thursday 
May  14 1981,










by Nancy Gibson 
The 
process  of in-
corporating the
 Student 
Union, begun last year, is 
expected to be 
"wrapped  
up" by fall, according to 
S.U. Director Ron Barrett. 
After the revised 
bylaws of the Union





President Gail Fullerton's 
approval, the formal 
process
 of incorporation 
will 
begin.  
According to Barrett, 
incorporation 
will  give the 
Student
 Union legal status 
equal to that of other 
auxiliary organizations on 
campusAssociated  
Stud-
ents, Spartan Shops and
 the 
University Foundation. 
The Union is not a 
recognized
 auxiliary in the 
eyes
 of the chancellor and 
the 
board  of trustees, 
Barrett 
said.  
Board members have 
no 
liability
















 S.U. board 
members




will  cost 
an 
estimated







insurance  rates paid 
by 
the 




 will also 
create cosmetic 
changes, 
such  as altering the name 
of the board
 from board of 




referred to as executive 
secretary of the board, 
rather than as a non -voting 
member. 
Fullerton wants to 
appoint a designee to the 
board, if 
the S.U. is in-
corporated, according to 
Barrett. This person will 
probably be Executive 









by Stephanie VIlieges 
About 
50 Hispanic 
students  crowded the office 
of the dean of student 
services Tuesday,
 
protesting the dean's 
cancellation 
to meet with 
the group.
 
The Association of 





( ALMAS) had been 
meeting with Dean Robert 
Martin since the fall 
semester 








Roger Sanchez, an 
organizer of the group, 
read the memo addressed 
to Martin before 
his 
secretary. 
The secretary said the 
dean 
was in his office but 




 "It is 
our 
understanding.. .that 
you  do not want to 
meet 






you do not feel 
responsible  to 
Hispanic
 
students on this campus
 
even though we are a 
recruitment
 and retention 
priority." 




 the dean earlier
 in 
the semester was



























under one program. 
According  to ALMAS 
leader 
Susan  Houda, the 
dean has 
said  he was 
concerned but 
there are no 
goals to increase the EOP 
recruitment.  
"We have a 
three 
percent enrollment ( of 
Hispanics)
 when we should 
have at least a 13 percent 
enrollment," Sanchez said. 
Also, the 
deadlines for 
EOP should be centralized 
and the financial aid should 
not be distributed on a first 





it is the 
purpose and goals 
of the group to provide 
strong student support for 
the 
Hispanic  population. 
"As organizers, we are 
going back to high schools 
to recruit Chicanos and 
Latinos to SJSU. We're 




 there's a place 
where they can come to 
with 
problems,"  Sanchez 
said. 
"Our conclusion is that 
you (Martin) are reflecting 
the institutionalized
 racism 
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The  San 
Jose
 State 
















and our future on this 
campus," Sanchez cited 
from the 
memo  to Martin. 
Coleman, he added. 
Due to this 


































said. he A.S. wanted to 
control the Student Union 
by holding the lease. This 
would give them more 
power,  at least in theory, 
over the Student Union 
operation." 
The S.U. lease must be 
held 
by the state and some 
campus auxiliary, 
ac-
cording to Barrett. 
Fullerton suggested 


























 941 3600 
San 
Jose






Mon -Fri 9 to 
9.












 and a separate 
lease 
held
 by Spartan 
Shops for 
the areas of the 
building 
in which it 
operates, Barrett said. 
The Union board wants 
just  one lease, he said, and 
the lease 
committee  will 
take a stand 
and give 
Fullerton an opinion. 
Want to 












about  self -paced 
individualized
 


























































































































































she  is the 
problem. 























They cite acts of 
un-
professionalism and said 
that she 
has no business 




the players, she is an 
autocrat,
 a dictator and a 




matches  that, 
they said, were 








which are used by all 
coaches to find 
out who the 
best players on 
the team 
are and what positions 
they should play in, were a 
problem for many of the 
players. 
SinClair said she 
only
 
wanted to eliminate sub-
jectivity with the challenge 
matches.
 
"I allow for my players 
to fight it out for their 
positions," SinClair said. 
"If I didn't do that, they 
would say that 
I'm playing 
favorites and that they 
never had the chance to 
win a higher position." 
"It got to be 
that the 
challenge matches were 
more important than the 
matches
 during the 





pulled our team apart. Me 
and Diane ( who faced Rose 
in numerous challenge 
matches) were not on level ilia. -
ground until 
wer  found out 
what was going on. We 
started talking again at the 







 and did 
not 













say one thing and turn 
around
 and do another."
 
Rose said that the team 
disagreed 













she would train 
us 
hard," 
Rose  said. 
"We 
would do 










 that it affected 
the team 
greatly  during the 
match the next day.
 
"I do train the team 
pretty hard," SinClair said. 




 them as 









 were disturbed 
by 









when the coach lined the 
team up 
against  the fence 
and demanded
 that they 
look her in 
the eyes while 
she verbally 
abused  them 
and told them that it 
was 
not the coach's fault
 the 
season 
was not going well,
 
but the players'. 
"She told us 
to stop 
using her as a scapegoat 
for the 






has to feel superior to us." 
Rose talked
 about an 
incident 




 when she 
and incurred 
an
 injury but 
was 
asked  by SinClair to 
play anyway. 
She said the coach 
asked her
 to start 
eight 
straight
 matches and then 
to default, or 
quit, after the 
SinClair 
said  that it  
was just




help  salvage 
a 




weak as it is and all I did 
was ask Julie to go in and 
play one point so I wouldn't 
have to move the rest of my 





my team weaker," Sin -
Clair said. 




herself at a 
private lesson and 
neglected to tell her of the 
injury until the first match 
at Stockton. SinClair said 
what
 she asked Rose was 
not uncommon in 
tennis
 
and in no way did she want 
to risk injuring Rose fur-
ther for the purpose of the 
team. 
Her players claim she 
goes about things in a 
dictatorial way, but Sin -
Clair said she is the coach
 
and it is her job to do things 
the way she feels they 





said. "I've been trained to 
do this job  I am slightly 
more 
informed  than my 
players. 
"They are here to 
learn. They are here to 
grow. They are here to be 
student, uf 
the game. I 
could understand if they 
disagreed with the way I 
did things if I was an 
alcoholic or I was smoking 
dope on the courts
 or if I 






 philosophies. I 
Women's
 tennis 
coach  Lyn 
SinClair
 
first point so the rest of the 
team would not have to 
move up a spot on the 
ladder. 
Rose
 said SinClair told 
her she was team -worthy 
and was being selfish. Rose 





 Rose if she
 
was 
able to play 
and  Rose 
said
 "no." SinClair























working  part-time Just one weekend 
a month and two weeks a year, plus two summers of train-





$4.000 toward your tuition After graduation,  you'll have 
valuable 





Army  Recruiting Station
 
2326 McKee Rd. 



































Hair Cutting  Permanent Relaxers 
 Wet Look
  
California  Curl  




Specializing  in Hair Beading And Hair Weaving 
Complete Line Of Wigs; Sculptured Nails 
"DRAGON LADY" 







Hi, my name is Ampra: 
I am a 
professional
 secretary with 
experience in the
 fields of personnel, 
electronics, word 
processing 
and other area of private 























































Personnel  earning 
top  $$$ plus 
benefits
 in return 




rate schedule (low 
overhead. 
utilizing my 















College is over There -s a degree in your hand Now 
what, Start your career rolling by attending Air Force Of-
ficer Training School Complete this three month program 
and you open the 
door  to one of the finest
 opportunities 
available anywhere to college graduates today If you-ve 
got what it takes 
we




career with all the 
respect  and 
prestige  of a commissioned 
officer
 




 and if you meet special 
qualifications  you may even have an opportunity to go to 
graduate  school
 at little or no cost to 
you 
You can also 
have 30 









 how the Air Force can help you get your 
career  
rolling  

























am the coach  
there's got 
to be a stop
 to this." 
Players complained
 






onto the court. 
"Her 
dogs 
would  run 





 "We even got 
kicked  






















 them a 
chance to 
be 









 if I 
assasinate the President 
the United States govern-
ment will fall apart," she 
said. 







 the courts. 
"I could
 see if I 
was 
teaching
 a biology class
 
and was in a 
classroom, but 
I'm out in an 




 in the 
yard and
 I don't see 
any 
harm in them
 coming out." 
SinClair said
 she did 
not bring the dogs 
out for 
the last month




said if the dogs 
ever caused 
any trouble she 
would  not 
have 
brought
 them out. 




 the future of 
the team as she is 
about  the 
current
 problems. 






Rutledge  said. 
SinClair said that 
"there is a tremendous 
lack of respect 
for 
authority" by younger 
people today, although she 
said there are 
exceptions. 
"Nothing is held 
sacred  anymore, nothing is 
cherished, SinClair said. 
"It's the age we're 
living in," she
 continued. 




graduate of Florida 
Southern College with 
a 
Masters degree from the 
University of Florida, 
SinClair feels she can 
smooth out the problems of 
her team. 
She said she needs 
players who really want to 
play tennis. 
'Her dog 







on our laurels hoping 
these 
people 
will  come back," 
SinClair said. 
"Although there has 
never been a 
tremendous
 
amount of recruiting in 










will always be 
people who 
want to com-
pete,"  she 
added.  
"They (the players) 
think 
the whole program 
will  fall on its 
face  and 
die," 
SinClair  said. "It 






to want to 
do it," 




team for not 
trying  on the courts 
this  
season, though. 
"I could never say that 
they ever gave up on the 
court  
they  always 
played  
hard," she said. 
"But the 
true  test of a 
person is how they stand
 up 
when things
 aren't going so 
good,"  she  continued.
 "It's 
easy 





but the real 
test is 
when 




















 day and 



































Please apply at: 
Macy's Valley Fair 
Personnel  Office 
Monday - Friday 11-4 












































 de Give 
The beginning and 
ending of the 1981 
baseball  season 
for SJSU was typical 
of
 how things went for the 
club.  
It
 began with taking two out of 
three  games from the 
University of the Pacific on excellent 
pitching. 
It ended with the loss of two games out of three to the 
Tigers,
 and pitching contributed to the club's 
downfall.  
Connie Mack said that pitching is 
90
 percent of the 
game and SJSU 
proved  it this year when the pitching fell 
apart in the second half of 
the Northern California 
Baseball 
Association  schedule. 
Lefthander Mark Langston, regarded 
by many ex-
perts to be one of the best 
college
 pitchers in the country 
when the 
season  started, won his first four starts, but 
was 
only able to win two more the rest of the way. 
Towards the middle of the 
season, Langston seemed 
to lose 
the  velocity his fast 
ball
 had early in the 
year.  
He ended the year 
with  a 6-7 record and a 4.38 ERA. 
He struck 
out  85 batters in III 
innings.  
Eric Tretten started the year with 
complete  game 
wins over Cal  
and Stanford, but late in the year he was 
unable to get 
past the first inning. 
Tretten ended the season with a 7-7 record and
 a 5.55 
ERA. The 
righthander  struck out 29 in 86 innings. 
The surprise of the year on the staff was southpaw Mil 
Pompa. 
Pompa  got his first start in the 
Stanford series, when 
he lost a 
heartbreaker  4-2. 
As
 his starts became more 
regular,  he improved, 
including back-to-back 
shutouts against St. 
Mary's  and 
San Francisco
 State. 
"It was one of my 




Pompa, who is a San 
Diego Padres fan, shut 
out  St. 















and a 3.06 
ERA. The slowballer struck out 51 in 97 innings. 
"With  my stuff," he said earlier
 in the year," I'm not 
going to strike out a whole lot of 
people.  All I can do is 
throw it in there and let the 
Spartans  do their stuff." 
Pompa was an all
-league
 honorable mention 
choice in 
a vote of league coaches. 
The other pitchers
 on the team were 
used fairly 
irregularly  by SJSU coach 
Gene  Menges. The stopper 
was 
Barry Worthington, who
 replaced Brad Miller 
halfway 
through the season. 
At the plate,
 SJSU was led by left fielder 
Stan Jones, 
who batted .352, 
good  enough for eighth place in the
 
NCBA. 
The Spartan's leadoff hitter also led the
 league in hits 
with 86 as 
of May 10, one hit ahead of Fresno








































He was a first -team all -league selection. 
"I achieved my goals," Jones said. "I wanted to hit 
around
 .350, and! did." 
Another offensive 
star
 was first baseman Greg 
Robles. 
The honorable
 mention all -league 
choice batted .345 
and drove in 
53 runs to lead the team. 
Second team all -league
 third baseman Al 
Gallo  batted 
.339 and drove in 34. 
Other all -league honorable mention selections in-
cluded 
shortstop
 Ed Bettagliata, who was the 
leader of the 
club on the field,  and 
catcher Jim Howard, who
























Weekdays  and Saturdays
 
home runs, including two
 grand slams. 
The club scored
 enough runs in 
most games to 
win  
most  of the pitching
 just too 
inconsistent  to guide
 the team 
to 
victory







































































Sundays  at S p.m.; 
Roman 
Catholic
 Sundays at 





Sundays at 6  30 pm
 at the 
Campus






care of your mouth










 or Info 


















763, or call 137-0191. 
A THING of 
beauty  Isally 
forever
 
... Gem the 
















ST. PAUL'S Methodist Church
 
invites you to  
worship  with us on 
Sundaymornings at 
9:30.  435 S. 
10th St. 
For information bout 
The Young Adult   
call 
Steve at at 297.3415 or 
the 







Special   
Walniaday,
 





WHY SACRIFICE Power for 
economy?  Yamaha, 12040010c. 
condition, lo. mi. 11200/041er.  
Call 
7984232.  
11177 VW RABBIT, 4 cy1/4 sad., 
champagne ed., Illaupunkt, air 












































































































 OM Only 700 Miles. 
Phone










 2 box 
or.
 matt 550. 7461576 or 2$2.  
7044,556
 















homes   
evenangs,
 or 
weekends.  Na 
experrence 






 CHINESE te-fer 
wmted 
Write 
Jay Voral  111410
 




CRUISES: CLUB Mediterranean 
sailing expectations! Needed. 
Sports Instructors Off ice 












openings guide to 




 CA 9$840, 
SUMMER RAFTING Jobs! 11,21000  
03,6007  
Training  provided! 




formatron guide 1plu 'roe
 lob 
guide to Lake Tahoe, CA), to 
WHITEWATER, 253S Watt Ave 
Sacramento, CA 951160. 
JOBS IN AlaskI Summer, year 
round. 
High  pay, 5400 to S2,000 
per month All frelds . 
Parks. 
Fisheries, Oil Industry and 
more! For 1911 employer 
lastrngs and info 
guide, send 54 to 
ALASCO, 
P0.
 Box 9337, San 
Jose, CA 95137, 15261 Sobey Rd., 
Saratoga,  CA 95070. 
TR I.CHEM liquid embroidery 
Crafts instructors wanted. No 
investment, we train. Have fun 
while you earn. Call Ham, 
at 
946-1831 for free demonstration 
and information. 
STAFF OPENINGS
 this summer al 
Camp 
Kameda, camp for 
living Judaism, S. Calif.  Call 
Jack Stein, 325-7144. 
SALESMAN WANTED' Part time 
iob, full -tame pay Eves. and 
Sat. Perfect for students. No 
exper. needed. Call Carton, 
Club at 247-4254 betw 3-5p.m. 
PAID VACATION: I am  disabled 
grad, student 
seeking
 an aide 
traveling comp. for  summer 
Ina. lam 31. No experrence nec 
$OO mo. Call am's 356-2716. 
NEED EXTRA 1. Need help with 
weeding, yardwork and odd 
iobs.
 Call 7217-4182. 
OVERSEAS JOBS  Summa/yar 
round. Europe, S. America,
 










PART  or Full Time for 
Connie  Shoe Store Opening 




after  1 
per
 or 
14151 $92.534S days. 
NURSING 
STUDENTS.  The most 
important  now
 book of your 
Nursing Career is now 
available  Use your nursing Mill 
to 
earn an incredable 020.60 per 
hour For free information write 
to Paramedacal Research In 
stitute of Amen., P.O Box 
4077, Chaco, CA 05927. 
SUN FUN Mena. No agar. necc. 





 guys and gals 
for 
surtimmlinie  help 
Call  727 
7311. 
HELP WANTED. Sales, 
lemalamale, art -time,  cheese 
your
 hours. Excellent pay, No 
pop
 necessary. Call A.M. DAN, 
947-7112.  
FURNITURE 
TOUCH  up and 
repair
 Russell's Furniture.  
30 hrs












Rd.,  MN. 1st, 
San  Jose. 







Work your own hours. 
flexible.  
E arn 5111415/11r.
 No delivering. 
Own 
car.  Call Rea, 
2274357.
 
SPANISH TUTOR Wanted. Please 
call Mike from 
FM to 10138 pen. 
2..1913.
 
HELP  l Maintenance 







Saabs, Church. 71E2035, 









call  264.1140. 
E 0 E 
TOUR GUIDES
 -. The Manchester
 
Mystery House is now 
hiring  
tour guides 
for the summer. 
II 
you 






Mon -Fri 91, DS S. Winchester
 
Blvd.,  San Jose. 







open for office help at Russell's, 
El Camino, Santa Clara. 
Flexible hours. Contact 
Mrs.  
Green for more MO, 296-1261. 
DRIVER. 
RUSSELL'S
 Furniture. 20 
to 30 hrs per wk., days, 
evenrngs  and weekends. Call 
Greg, 263-2244 or apply at 
ISO E. 
Trimble Rd.. at No. 1st, San 
Jose. 
STUDENT NEEDED








 pm. Must be excellent
 
reader  Will 















 ask for 
Jack 
SAN
 JOSE Residence Club and 
Mother 
Olson's Lodging Houses, 
Great 




TV, linen, maid service, 
Irreplme, courtyard and 
parking. 
ISO to MO per 
week 
shared,
 070 to 585 
per  week 
single 202 S. 








 ROOMI I Live in belsysitter
 for 
working single mother. ROOM 
and board plus bonus
 Call 
Renee Wes, 




 1,530 per mo., 555 S. 
101% St.,
 2 'Wins, I bath. 
Call 







studios and 1 
Mires,  
w/pool from 1295  
rncluchng  gas 
and
 heat. 420 5. 3rd. 
294-s402.  
ROOMS FOR 
RENT-M/F  1120 a 










Apt 3 Blk SJSU rent/deg  $150, 
share ulls. 




GLEN,  Beautiful 3 
Bd. Noose to 
  w/nic back yard. 
200/ino , 1st, last, dai. 275-1303.
 
Bob 




Avail.  from June 1010 August
 IS 
rri the 
Cmbrran area of San 
Jose. 
Low  rent in 
return  for 
taking











mihrita med bldg. Rent $370/no 













Single 1330, Double 
5350  









lots of privacy. $275 
na.
 Plus 
half utilities. Call 
Leis

















bath, S105, MOS deposal. Call 287 
7590, 
PEMALE ROOMMATE needed to 





FUR N, 1 SR. apt.
 Good security. All 
ail. pd 













canvass bag 4/2. Gear Is 
marked. Call Stem or Randy at 
131-5401. Reward. 
LOST, SMALL yellow parakeet. If 
any info: 
contact  Sid FeWka, 
91144222 or 7174901. 
Personals
 
SKY DIVE. Our complete
 first lump 
course as 





 licensed  
Falcon  
Parachute  School Call 12091 136 
1544. 
TO 
PLEDGE  MOM Pam -Thanks 
for your support this semester. 
We






with nice lady 
from San Jose 
St. Write Ken, 




CAMPUS CHRISTIAN Center: 
Roman Catholic and Protestant
 





social events and counseling
 at 
300 S. 10th St., call 
291-0204.Fr.  
Dan Derry. Sr Joan 
Panella, 
Ms Lynda DeMantr, Rev. Norb 
Firnhaber. Rev Peter Koop 
man 




















 DONE while you wait for 
1040A and SOA. Reliable, former 
business student.




Niranian. M tau 
Th. 74 p.m. 
Lecture, 
satsang,  discussion. 
Sun. 




















CIlagraphy  our specialty 
In-







3444 or 217.5019 
FAST, 
PROFESSIONAL  resurnes 





 Call 295 
91a. 
SAY IT With Balloons. The fun 
alternative 









10 say "I love 
you!" 









Album, 5 hours ol photography. 
Bride keeps the 
negatives.  5150 
plus TAX. To reserve
 your 
wedding date, call 746-3741 
Quality Wedding Photograph. 
for 

















HIT N' RUN, Wedding/Party Band. 
Top 40 music, appealing to all 
ages. S member band available 
ROW, Call 
Stuart
 at 2314765. 
RENT A Number. Telephone 
message service. Us* our 
number as your own for 




 Typing: 31.20 dbl.  
spaced 
pg. 2 blks from Meridian 





Donna at 265.6543 for fast ser 
vice 
DISCOUNT AUTO Repair - 
Foreign/Domestic. 2 blks Irani 





 Palmistry revealed: 
life
 readings and instruction. 
Scientifrc  method 
298.9704, 
Rodd. 





maximum  performance. Lew 
fees, first 
session  free 9674002. 
WE DO 
IT
 FOR LESS! 
Wordprocessing
 and 
S.C. Ser.  






and  others. 
Contact
 










channel  Yamaha PA 
system 
w/mon dor 
and  engineer. 
SKI/night.
 
Robert,  14011 
426-7504.
 















Asia.  Mexico, Hawaii, 
Africa, USA, International 
!dental:, Card, Eurail, Britt -ad, 
hos!ral card, camping tours, 
overseas lob placement, 
student
 





ve rrrrr Trap and Travel, 
140W
 







Open 7 days: 
Moe Fr,..
 9-6; 









to 7 units next summer. 
*00111
 
immersion 7 week mperience in 
Peruvian  Culture, Contact Dr. 






free brochure call 6111551 or 
write, 
Rothman  Riven Rafting, 
132 Palmer Ace., Aptos, Cu 
95003. 
Typing 
TYPING: ACCURACY, neatness, 
deadlines  eed. 
Ex-








 Graduate Office IBM
 
Selectric II Si, Blossom Hill 
Area, Call Janet at 227.9525.
 
TYPING: DONE
 in my home. 










 North Valley area. 
Call  Mary Lou el 263-9759. 
TYPING BY a professional.  20 years 
experience
 Neat. accurate. All 





guaranteed  So. San 
Jose, 
Call Kathie at 511.1216. 
TYPING:
 ONE letter to large marl 
lists, 

















 papers. resumes, 
etc.
 
Ask for Marcia 
Morton  at 264 
144$. 
BUY. 5E11,1 liADE 
Ad Rates 
Minimum three lines 
on one day 




















 $5 SO 
$5.05 























Semester Rates All 
issues' 
5 unes $3000  
* 
10 lines 
$4500  * 15 Imes $60 00 
Phone 
277-3175 



















SON 3rd. No 
822 







processing  averlable. A 











etc  Santa Clara 
area. Call Tony at 296-2047. 
LOS ALTOS/Palo Alto. Meltable II 





 page 70 years 
experience 
for SJSU students. 
Call Irene at 940-7015. 
TYPING TOP quality  guaranteed. 
IBM Correcting Selectric II. All 
work proofed and edited 
for  
spelling Rates: 01.50 for double
 
sp. page; 03 for single sp. page; 
Si per page for letters,  55 
per 
page for resumes (Ind help 
w/set up). Cash only- No checks 
please Remember The bit-
terness of poor quallty remains 
long after the sweetness of a low 
price is forgotten.
 Call. KITTY 
at 731-3099
 between Sand 10 p.m. 
and on weekends. 
TYPING, THESIS, Term Papers, 
? Experienced and 
fast. 
Reasonable rates. Call 
249E674. 
HAYMOND AND Tyson Secretarial 
Service.




 edotal for 
spelling. IBM Selectree,  Call 
Sharon at 1244224 between 5:30 
and 10:30 p.m. 
TYPING.
 FAST, accurate 
and 
professional. Term   











theses, low cost, accurate,
 fast, 
high quality. 
Pant 247-261111, eves. 
(Santa 
Clara or.
 San Tomas 
E xp.) 




 per page, 
editing, phone 2744457. 
PROF. TYPING services. HIM 
Selectric correctable. 110 wpm. 
10 years 
experaenc
 All typing 
accepted! Call ..111 J at 251.5942 
any time.
 51.50 per page. 
TYPING, PROFESSIONAL, Neat, 
Accurate
 
These',  Reports, 
Resumes Choice of 
elements  











Reasonable rates IBM Selectrre 
Call Jan, 723 IS56. m San 
Jen,
 
THE SECRETARY in Sunnyvale 
has ClaY





 Registered thesis typal. 
Rate 61.40/pg Phone 
737-1304, 
THESES, REPORTS, Manuscripts, 






reasonable rates IBM Selectro 
II self -correc trng Pack up and 
delivery on campus 10 years 
Pop Call Diane at 266-8041 
CUPERTINO 
TYPING  near 
DAnza






sped pg. Like any lob, good 
work/low cost. Charlene M-
oat day/eve 
TYPING IN my home 
IBM 
Electronic 40 typewriter North 
Valley Area. 
$1.50 dbl,  spaced 
page. Cash. Call Elsie, 25949113, 
TYPING. IBM 
Electric. al par page. 
Editing. Phone: 2744457. 
TYPING  $1.00/d01, 
spaced  
page.  
Quick turn -around, 
can  pick  up 
and deliver. Call 954-7066,
 
PROFESSIONAL 
TYPING in my 











PAPERS/resumes  typed. 








WORD PROCESSING Large 
reports, theses, etc Save Tone 














PROFESSIONAL TYPING in my 7 
home, So. 1.0/Blossom 
Hill
 area. 




























Print Your Ad Here: 
(noel







.1 1 1 / / 1 
1 
1 1 1 1  
1 







 is I 
For 
SEND CHECK, MONEY ORDER 
OR CASH TO: 
SPARTAN
 DAILY CLASSIFIEDS 





Deadline  Two 
days
 pralr to pUblisiation
 
 Consecutive publication
 dates onl) 
* No refunds 
on cancelled ads 








































FOR 5uRE : 
M 




The Spartan Book Club 
will hold its first meeting at 
8 p.m. today at 665 S. 8th 
St., Apt. 6. For further 
information,  call Gus
 
Robinson, Jr., at 287-4070. 
   
The 
Student  Health 
Service will 
hold a CPR 
class from 
5 to 9 p.m. 
Monday and 







sign up there 
for the course.
 For more 
information,  call Oscar 
Battle  at 277-3622. 














 University Police, 
in 
conjunction  with other 
area law enforcement 
agencies, will sponsor
 a 
Crime Prevention Fair 
May 16 to help answer the 




May  16 
The program
 is 
scheduled for 9 am. to 6 
p.m.  at McCabe 
Hall  of the 
San Jos, Conventioi 
Center. 'I he center is 
located on West San Carlos 
Street. 
Activities will include 
seminars on rape, burglary 
prevention techniques, 
self-defense  for women and 
a 








 a CHP helicopter 































































journalist,  I 
seldom ever 
do the same 















 experience was 
real fun the first time 
because











is one of the many 
original prints to 
be 
presented  





 to 5:30 
p.m.  
Thursday. 
May  14 





































































turns into law." 
Harris 
said  his 
new 
course will be geared
 to 
help 









 of the amount of 
writing," 
Harris  said. 
"Plus,
 this will give me a 
chance
 
L see how well I 





















YES -- WE DO NOT 
REQUIRE  A RECEIPT 

















 PAY 60% 
YES -- WE BUY CLASS
 SYLLABUSES 















YES -- WE 
PAY  60% 
YES -- 






South  Tenth  















































 to the Spartan Daily. 
:At\ 
will 



































 Magazine of the Spartan














rage1, tue n er aoner, Thursday, May 
14,
 198 
The  year 1980 
went
 
down in movie history as 
one of the 
worst  ever. With 
the exception of a 
handful  









now for the sad 
part. The 

















have  been four 
syndromes 
that  1981 films 












"The Dogs of 
War"
 should 
be playing at the 
pound. 
"American 
Pop"  received 
more screen time 
with its 
previews than it did during 














































 is a theory around 
Hollywood that if you can't 
be original, make a sequel ...' 
pictures 






On the comedy side, 
there have  been six major 
releases in 1981. On the 
funny side, there 
have  been 
none.  
"The Incredible 
Shrinking Woman" was not 
only small in size, but short 
on laughs. "All Night 
Long" was so bad, it didn't 
even 
stay
 all night. 
"Modern 
Romance"  was a 
one -person effort
 by Albert 
Brooks, and 
about one 
person laughed at 
each 
showing. 
"Back Roads" was 
very cute at the 
time, but 
anything Sally Fiehl










Finally, there was the 
epitome of comedy in 1981, 
Jerry Lewis in "Hardly 




"Steve Martin said comedy 
is not pretty, and he 
could  
have been thinking of the 






has  seen some nice 









 is a theory 
around 
Hollywood  that if 
you can't be 
original,  make 
a sequel or a 
remake.
 It has 
been tried three 
times this 
year. In baseball, 
three 
strikes and you're 
out. 
"La








Twice"  is strike 
two. "The 
Final 





been  a glut of 
exploitative
 
rip-off movies. These films 
overload the 
media  with a 
blitz of 
advertising  to lure 
victims in. The movies 




laughing all the 



























public  will wise 
up and learn




But in all the 
bad of 
1981, there 
have  been some 
rays 
of sunshine. However, 
this sunshine





 was a fine film 
for 90 minutes. Un-
fortunately, it runs 100. 

















wrote  some 






 good performances. 
But nice and 
good



























to help  
promote
 it and 
the  film will 
soon die. 
Also, 
don't  expect 
anything 
to change over 
the summer. 
The kids are 
out of 
school  and have 
nothing to do but
 go to the 
movies. Consequently,
 the 







stupid comedies and 
horror-ible
 films. 
And now for the worst 
news of all. With the 
screenwriters
 currently 
out on strike, scripts 
are  
not being written. There is, 
however, a large backlog of 














planning  to 
follow  
the 
actors  and 
writers  on 
the 
picket  line? 
If the directors
 do go on 
strike, even the scripts 
laying around Hollywood 
are of no 
use.
 
For  all we 
know,  1980 
may 














Group 87, a progressive 
band 
mixing classical 
and jazz styles, played 
to an appreciative capa-
city 
audience in the S.U. 
Ballroom Friday night. 
Band members 
Mark 
!sham on electronics, 
keyboards and bass, 
Peter 




and Patrick O'Hearn on 
bass and synthesizers 
pleased the crowd with 
their unique arrange-
ments, which fuse many 
types of 









An evening concert 
filled with music ad-
vocating solar power as 
opposed to nuclear
 will be 
held on Friday 





ASTOR'S AUTO WASH 
wash,  wax, 
vacuum  your 
car
 now 
COIN OPERATED  

























 Nukes" will 
follow  with the 
blues/country 
folk  singer, five -piece rock 
group D.B. 
will kick off the 



























































































that  raised 
people's 
consciousness  
more than it 
raised money 
for the 




 has taken 
Harrison's basic concept 
and expanded on it for
 a 
two -record





 rock's best 
businessman, put together 
a 
series  of four concerts in 
December  of 1979 that 
included performances by 
The 
Who, Pretenders, 




Queen, The Clash, Ian 
Duty and the Blockheads, 
The Specials and other 





well as on 
vinyl for a soon -to-be 
released 
movie. 
The album offers an 
uneven 
array  of per-
formances. With over 20 
hours 
of
 music to choose 
from, it seems 
that  
producer Chris Thomas 
could have 
come up with a 
more exciting 
product.  
The Who, for instance, 
present four songs, more 
than 
any other group. It 
starts  with a high-energy 
version
 of "Baba O'Riley"
 
that 
sizzles on the 
turn-
table, and

















Me."  Even 
The Who
 have an off day. 
Their set 
could  have 
been 
cut
 in half 
with


































































In an almost criminal 





 on the 
album. 
Costello's two -minute 
rendition of "The 
Im-
poster" comes and goes so 
fast, 
you  might miss it if 
you're 
not careful. The 
glaring 
omission
 of more 
Costello material un-
derscores the dire need for 
a live album by this 
per-
former. 
A real highlight is 
Rockpile's 
"Crawling  
From the Wreckage." The 
group, which
 recently 
broke up, cut its teeth as a 
pub band 
in England. Their 
live experience shows in 
this brief but exciting 
presentation.  
Rockpile stays on 
stage 
to backup Led 
Zepplin's  
Robert  Plant in a 
strange 
version of "Little 
Sister."  
material on the album. 
McCartney seems to be 
incapable of a bad live 
performance. He generates 
excitement with a live set 
that shows off his ver-
satility as a musician and 
his sparkling showman-
ship.  
He offers a strong "Got 
to Get You Into My 
Life,"
 
an old Beatles tune, as well 
as 
"Every
 Night" and 
"Coming Up." 
The 










of Wings, as well as 
members 
of The Who, Led 
Zepplin, Rockpile and The 
Attractions. Their sound, 
although slightly cluttered, 
is powerful. 
They rage through 
"Lucille" with McCartney 
sounding exactly as he did 
McCartney  seems incapable of 
giving a bad 
live performance 
The '50s -style tune 
shows  
that Plant is clearly 
out  of 
his 
element.
 He does a 
laudable job of battling his 
limitations 
as a vocalist 
and Rockpile certainly 
kicks in some great 
backing to save the 
number 
from the depths of 
mediocrity. 
Side three is dominated 
by a performance by The 
Clash. Although the group 




overpowers Queen's "Now 
I'm Here,"
 The Specials' 
"Monkey  Man" and 
especially 
Ian Duty's lame 
"Hit Me  With Your 
Rhythm 
Stick."  The latter 
could be 
an




starters,  Dury 
couldn't sing if his life 
depended on it. 
If it's not 




 walrus, the 
song is so 
poorly produced 
that 
it sounds like his
 band, 
The Blockheads,
 is playing 
in a 
cardboard  box in the 
parking lot. 
The 
record  closes with 
a set by Paul 
McCartney 
and Wings as 
well as an all-
star jam. 
It's as if Mc-
Cartney 
was  placed on side 
four to reward the listener 
for tolerating the previous 
20 years ago










It Be." Although 
a 
little ragged 
around  the 
edges, 
the  ballad shines. 
The final song is an 
instrumental
 written by 
McCartney for 
Rockestra.  
All in all, there is some 
good music here.
 Producer 
Thomas should have 
decided whether he wanted 
to present the best music or 
show off some kind of all-
star 










 but better 
yet,  some 
of 
the  deadwood 
could have 
been  sacrificed 
to make 
more  room for
 Costello, 
Rockpile or 
The  Clash. 
If a record buyer
 is 
interested  in good 
live 
music,  it would be 
best to 
look  elsewhere. If 
he























For those willing to sift 
through the muck and mire 
for an occasional
 gem, this 





















































































(8.99  list). 
Pablo 
Digital 
titles  are 
h.99 
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would  rather 
laugh
 over a 
hot oven
 than slave 
over  
one, there's
 a new cook-
book  on the market 
sure
 to 

























"I think people need to 
laugh more," Berry said. 
"Cooking doesn't have to 
be boring." 
Walsh and Berry said 
they simply decided to 
make a little money out of 
what they had been doing 
free 
for many years  






















Double meannings and 
sexual innuendo make the 
book amusing but not 
practical. What does make 
it practical are the many 
enterprising
 ideas which 
can brighten up any dinner, 

















"Some people will 
think it's sexist and anti-
feminist,  but
 it's really 
not," Walsh said. "We 
wrote it in fun." 
"We had a good time 
doing 
it. It got us through 
last summer." 
As much fun as the duo 
had in creating "Making It 
in the Kitchen," 
publishing
 
their work wasn't 
quite  as 
enjoyable. 
They  ran 





























































the personal touch to 
everything from putting 
the pages together to the 
cover graphics. 
All the big publishers 
said they liked the
 idea, but 
"didn't do that kind of 
thing," Walsh said. 
"You have to work 
within their
 system" and 
let them 
know
 what you're 
doing from 




didn't widit to 
do it that 
way." 
The writer 
















selling a few copies to local 
bookstores, but mainly  to 
friends and
 acquaintances. 
"Every single thing in 
the 
book is us, so why not 
market it ourselves too," 
Berry said. 
This summer, the two 
"frustrated writers" plan 
to start working on a new 
recipe book "Taking it 
Off 





"What I guess we're 
saying
 by 
writing  this 
book 




you want to do  do it!" 
Walsh said. 
"Making it in the
 
Kitchen" is available for 
$4.95 in the Spartan 
"Making it in the 
Kitchen"  is now on 
sale
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 who can stop 
a depraved killer. 





New  York City. He 







 roped in to the in-
ternational  terrorist pic-
ture by suave detective 
Nigel
 Davenport. 
Stallone attacks the 
role with the same 
stoic-
ness that was
 so endearing 
in the unremarkable role 
of Stallone's 
partner. 
Williams' character has 
little depth and adds 
nothing to the film. 
The 
terrorist, played 
:by Rutger Hauer, is of 
the  
lcommon late-show variety. 
!Hauer portrays the 
character
 with the 
customary inflated ego, 
and disptaches his victims 
with the promise that 
they'll "go to a 
better  
place." 
All of the characters 
lack development beyond 
their stereotypical role:
Lindsay Wagner, as 
Stallone's ex-wife, is only a 
brief commerical in-




hairless  woman 
of
 "Star 
Trek,"  is as 
emotional as a Barbie doll 
in her role as co-terrorist. 
Relieving the
 drudgery 
of the plastic 
characters is 
the obvious care which 
went into shooting the 
movie. The 
camera  cap-
tures a certain nervous 
tension and energy while 
following Stallone and 
Characters lack developed 
roles  most are stereotyped 
in "Rocky." 
Un-
fortunately, that is the 
film's main shortcoming  
Stallone's cardboard face 
and monotonous line 
delivery.  
His character, sup-
posedly cunning and 
shrewd, seems im-






Whether witnessing a 
shooting or professing 
his 
love  to his ex-wife, 
Stallone  






















through  New 
York 
slums, a posh disco
 
and the murky depths




Despite these electric 
chase scenes and a sur-
prise ending t which luckily 
does not require any ex-





 to be 
content to attempt 
the  roles 
of the 
classic  he-man, 
much in 
the style of the old 
Clint Eastwood movies. 
But one always  sensed a 
depth beyond Eastwood's 
expressionless eyes and 
face;
 
Stallone simply looks 
and acts 
like a beleaguered 
puppy  
Rockpile is still












earlier in the year when 
England's
 all-star club 










































 by Dave Edmunds'
 
"Twangin,"  seems to be 
no.  
Ali of
 the former 
members of 
Rockpile are 
present on this Swan 
Song 
disc and
 so is the 
distinc-
tive sound 
that made the 
group's  lone album 
one of 
last year's best. 





pilediving  rhythm 
section
 
supplied  by Lowe 
on bass 







 work by 
Bremer and 
Edmunds.  Mix 
all  of this 




























 HurnarCa Lowe 
composition, and "Baby, 
Let's Play House." 
The latter tune was 
recorded in 1968 and is 
being 
unleashed for the 
first time. For this number, 
Edmunds
 uses heavy 
reverb on the vocal track to 
make the song a near 
carbon -copy of Elvis 
Presley's 1954 rendition. 
Keeping true to the 
Rockpile reputation, there 
are no obvious fillers on 
this album. Rather than 
surround a few killer songs 
with some lesser offerings
a practice 













While virtually all of 
the 
tunes  on "Twangin"
 
could be potential pop hits, 
Edmunds 
has chosen to 
release 
"Almost  Saturday 
Night" as 
a single. 
The  chart -bound track, 
which was 
written
 by J.C. 
Fogerty of 
Creedence  
Clearwater Revival fame, 
has a catchy style that is 
reminiscent of the Everly 
Brothers with some added 











 "Twangin"  










Brian  Boyd 
Special
 to
 the Dilly 
In the '60s there were 
"Clapton is God" bum-
perstickers. In the '70s 
there was talk, in solemnly 
hushed tones, that Clapton 
was dead. The word in the 
new decade is that Eric 
Clapton, rock guitarist 
extraordinarre,
 is back. 
Last year Clapton 
released a live 
set, "Just 
One Night," that showed 
his artistry had not 
disappeared, 
as
 his bland 
pop albums 




 had indicated. 
The 

































Cream albums of 










































that was once 
vented only 
through  his 
guitar. 
One of the 
reasons that 














all-star jams and 
a 
transient troupe












The album label 
(though not the jacket) 
declares
 "Eric Clapton and 
his Band" and that's 
exactly how it sounds. The 
group meshes to provide 
the guitar master with a 
perfect backing. 
Henry Spinetti's drums 
can be as subtle as a breeze 
one moment and pack the 
wallop of a hurricane the 
next. Together with Dave 
Markee on bass, the group 
has a rock -steady
 rhythm 
section. Albert Lee, who is 
gaining considerable at-
tention in his own right as a 
fine guitarist, provides an 
excellent foil for Clapton's 
style. Chris Stainton and 
Gary  Booker furnish some 
catch 
fills and in-
troductions  on keyboards. 
The group excels at 
everything 
from  the 
country/gospel sound of 
"Hear Me Lord," to the 
hard -rocking "Catch Me If 
You Can." 
This kind of diversity is 
one of the 
album's  
strengths. Clapton can no 
longer be 
classified,  as he 
often 
is, as only a blues 
musician
 or a hard -rock 
king, as he once was. 
While Clapton has done 
a lot of 
growing
 in many 
areas, his songwriting 
continues to be his weakest 
musical
 link. 
His unevenness with 
the pen leads to the biggest 
downfall of "Another 
Ticket." Self -written of-
ferings like  "Rita Mae" 
and "Hold Me Lord" come 
off like fillers.
 They sound 
like they were written 
more for speed than ar-
tistry. It would be hard to 
believe that these obvious 
and disjointed songs were 






shines as the best studio 
product that Clapton has 
put out in over a 
decade.  
Many rock music fans 
were 
convinced  that locked 
inside the pale, dull Eric 
Clapton of the '70s was a 
musician of considerable 
excitement fighting to get 
out. They were right. All he 





































































 "I may 





























 plays the 
female
 lead in 
















 shown on 
PBS but 







 scenes and 
complete 















I've  gotten 









Dr.  Charles 
Chess,  is 
about  































irom my own 
background.  
I didn't want 
to
 be Lisa on 
film with a 
different  name. 
"I had to 
learn  from 
acting




discard  Lisa's 
gestures, the 
way she sits 
and walks. 
So, for 
-continued  on page 
6 
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 Billy the Kid 
through dance,
 Ballet 
West's use of 
lighting and 





 was played 
by
 
Joesph Clark who, with the 
help of costumes,
 made his 
part believeable. 








Ballet West's Deborah Wagman 
and Brian Andrew practice dance techniques. The dance 
company  
performed two nights at thc ,an lose Center for the Performing Arts. 
'Unlike
 most historical 
accounts, 






ballet  companies in the 
United States, is shown
 here practicing for
 the 





 last week. 
recorded 





position  by Aaron 
Copland, 
made the 








procession  was 
played 
which,










 "Billy the 
Kid" number was the first 
piece "Allegro Brillante." 
The
 music was fast -
paced, and, at times, the 
dancers appeared to be 
having a hard time keeping 
up with the music.
 
In the "Allegro" 
number,
 choreographed by 
George Balanchine, it 







fast -paced dance steps. 
However, the music did not 
follow this pattern. 
"Flower
 Festival Pas 
De Deux," a light 
duet, was 
a nice refreshing number.
 
A speical applause should 
go to 
Edward  Farley, who, 
at five-feet -nine inches, 
leaped
 impressively about 
the stage. Farley 
is one of 
the shortest male members 
of the company. 
"Pipe Dreams," 
choreographed by Bruce 
Marks, was  the final 
performance.
 By this time 
the dancers 
appeared  to 
be more relaxed and fluid 




 this fluidity, and 
the dancers made what 
appeared 
to be very dif-
ficult 
moves,  seem like a 
breeze. 
All in all, the 
company  
of Ballet West pot on a fine 
performance 
showing  








page  3 
that periodI was Carrie. It 
wasn't difficult for me to 
portray her in the film 
because! was living her." 
Wisnom was recently 






 for a woman to do a 
commercial. 




with the film," she said. 
"But they were looking for 
a model. I don't know why 
they contacted









enough,  her nose 
was too 
big,
 her hair was 
too 
short and she was too 
short.
 
"It made me feel 
like
 I 
needed to go home
 and lose 
about 20 
pounds.  It puts you 
in a real 
downer  to go 
through 





She learned from these 
interviews,
 however. She 
learned  to fight back and 




Wisnom started acting 
about 10 
years ago and was 
hooked from the moment 
she walked on to 
the stage. 
"I know it's a real cliche, 
but it's true." 
After
 college, Wisnom 
plans 
to move to Los 
Angeles to 
try to get a jobin 
television  or on film. 
This 
new life in 
Hollywood "may
 scare the 
pants off" her, 
and  she 
may move home after
 a 
year's try, 
but  she says she 
"doesn't think so." 
"It's going to be a hard 
life but 




said. "I love theater 
people.
 They are 
so
 full of 
life and emotion and 
there 




















Laugh Your Ass Off -- Features Richard Belzer, Bob 
Shaw and
 Jack Grayman. 
Concert 
Hank Williams, Jr. and The Bama Band -- Satur-
day, May 16 and Sunday, May 17, 8 p.m. at the Circle 




"No Nukes" movie with a concert by 
D.B. Cooper --
Friday, May15, 7:30 p.m. in the S.U. Ampitheatre. 
Admission
 is free. 
Theater 
Lamb Players -- Today at noon in the S.U. Am-
phitheatre.Admission  is free. 




 May 16. 7 p.m. in Morris 
Dailey Auditorium.Ticket 
prices  range from $2 to $5. 
For 
information
 call 277-2756. 
I. 
D.B. Cooper 
will perform in the S.U. Amphitheatre 
Friday following a showing 
of 
the  movie "No 
Nukes" at 
7:30  p.m. 
Admission  is free. 
Headliners
 
Whiskey Hill -- Tonight, 9 p.m. at the Bodega. 
Campbell. 
Uncle Rainbow -- Friday, May 15, 
9 p.m. at the 
Bodega, Campbell. 
The Carter Miller 
Band--
 Friday, May 15, 9:30 p.m. 
at Barney Steel's, Redwood City. 
Mark Naftalin's R ' B Revue -- Friday, May 15,9 p.m. 
at The Cellar, Los Altos. 
Hush plus Rock Video Shows -- Friday, May 15 and 
Saturday, May 16, 9 p.m. at The Country Store. 
Sunnyvale.
 
Y & T and Chumbi plus Candy -- Friday, May 15. 9 
p.m. at the Keystone, Palo Alto. 
Chaser
 -- Friday, May 15 and Saturday, May 16, 9 
p.m. at Fargos 
Pizza,
 The Old Mill Center, 
Mountain  
View. 




The  Ensemble -- Saturday, May 16, 9 p.m. at Barney 
Steel's, Redwood City. 
County Line Trio -- Saturday. May 16, 9 p.m. at The 
Cellar, Los Altos. 
The Lloyds with Wayne Sloan and The Flamin' 
Groovies
 -- Saturday, May 16, 9 p.m. at the 
Keystone,  Palo Alto. 
Tsunami -- Saturday, May 16, 








David Lindley plus Ded Ringer 
-- Sunday, May 17, 9 
p.m.
 at the Keystone, Palo Alto. 
Thunderbolt--
 
Sunday,  May 17, 9 p.m. at The Stone. 
San Francisco. 
Merl Saunder -- Sunday, May 17, 4:30 to 9:30 p.m 
at Mr. Hyde's,
 San Francisco. 
Daybreak Ltd -- Tuesday, May 19, 9 p.m. at Barney 
Steel's, 
Redwood  City. 
Joy and Friends -- Tuesday, May 19, 9 p.m. at The 
Cellar, Los Altos. 
KFAT Fat Fry, featuring
 Ellen Mcllwaine and the
 
James Conroy Band -- 







 -- Wednesday, May 20, 9 
p.m. at Fargos 
Pizza, The Old Mill Center, 
Mountain View. 
Fragile 
-- Wednesday, May 
20, 9 p.m. at The 
Wooden Nickel, Santa Clara. 
Page 
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Believe  Your 
Ears!
 
Giant size cabinets give 
rich raiment 
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price  so 
low,
 





















 (times 2 ch.) into 4 ohms 
minimum  continuous
 
power output from 20 Hz 





Total  Harmonic 
Distortion.  
Go to Any Stereo 
Store  
in the City. 
and ask it 
they






















































 you buy 
one  pair of 
the speaker systems shown above, 





coat for the 
Speeker
 systems 
above Is $146.00 sech, for a total 






Thus,  your complete cost





























a case of the 
"guilties"  after 
spending 










a slightly sinful 
solution. 
For a limited 
time, get 
$1.00
 off on every album 
you 
buy.  Buy 5 albums 
and
 save $5.00 ... buy 
100 
albums  and save 
$100! Save money on 
your favorite LPs and let 
Leopold relieve
 some of 
the guilt. 
Present this
 coupon and 












June 30, 1981 









Thursday. May 14. 
















"Loud and profane language, 
boorish behavior and 
expectorating  on 
the floor will not be 'tolerated," 
customers are admonished by the 
program for Friday and Saturday nights' 





 aside, stepping 
into the Gaslighter is like stepping back 
into W.C. Fields' 1930s. A 
burnished  
wooden bar flanks the lobby on one 
side, with a reception table manned by 
co-owner, producer 
and arch -villain 
Richard Gaetano on the other. 
Incoming patrons
 are whisked to 
their 




served  up by a waitress 
scurrying  
through


















razzmatazz  with 
a 
monologue  that evokes 
jeers and hisses 
from  the raucous 
spectators.  
The first part
 of the show







Livingstone and SJSU Theatre Arts 
major  Jean Tait as Mother




 the blushing 
maid in the stock 
melodramatic  plot, 
with 
Craig Waletzko as Ralph
 Carlton,  
the All-American Boy. 
The 12 -member cast adlibs its 
retorts to the taughts of the audience 
with snide sidelong glances and snappy 
one-liners. 
The 




 sinc? it was 
built  in 




and the logo of 
the Mercantile 
Trust 
Company  is still 
etched  above the 
antebellum
 marble 
columns  of the 
facade. 
The bank 
changed  hands several 
times 
during  the economic 
dislocations  
of
 the '20s and 




with the showing of 
"Gone
 With the Wind" in 
1939.  The 
movie theater 
closed  in 1963. 
The building became the
 Gaslighter 
Theater
 in 1967. Seating capacity was 
reduced from 
400  to 200 to add leg 

















"We want a nice relaxed at-
mosphere where people can come and 
enjoy themselves." Gaetano said of the 




can sit through three hours of 
melodrama," the show is divided into 
two segments.
 After the stirring finale of 
the melodrama, a series of variety acts is 
presented
 until the beginning of an  old-
time vaudeville show. 
A 
series of numbers 
including 
"You've
 Gotta See Mama
 Ev'ry Night" 
and "Baby 
Face" warm the 
crowd up 
for 
the final set of 
the evening. "A 
Salute to 
Irving
 Berlin ." 
The emphasis at the Gaslighter is 
on lighthearted fun and audience 
participation. Beer and popcorn 
combine with rowdy atmosphere and 
old-time schtick for an evening's en-










by Steve Relova 
The coming of finals usually creates 
a various pool of mixed emotions for 
most students. 
Naturally there are the
 standard 
feelings of tension, anxiety and 
downright fear, sort of Pavlov's dog 
reflex reactions, whenever a procrasti-




 words generally bring
 to 
mind images of 
countless hours of 
cramming,





survive this extremely 
stressful experience, 
students will 
usually arm themselves 



















by Megan McGreen 
Special
 to the Daily 
About 
300 
miles  southeast  of 
Acapulco hides a small 
town said to be a 
"miniature version of what Acapulco 
was 50 years 
ago."
 
The main difference 
between
 the 
two is that 
Puerto  Escondido (Hidden 
Port) is embraced on all sides
 by thick, 
lush jungle -- as if Mother Nature 
wanted to keep this paradise to herself. 




 High-rise hotels and
 
discoteques 
replace  the lost 
simplicity  of 
bamboo
 restaurants and 
unpaved 
streets. 
But because of 
Escondido's 
surrounding jungle, its natural 
beauty 
and peace
 have never been lost. 
Jose
 Casares, an older
 man who 
runs
 a small grocery store, 
said  with a 
smile, "God




 I've been to 
Acapulco 
only once and I'd 
hate to see 
it end up 
like  that." Pointing 
to the hills 
he 
said,  "Besides it'd 
be impossible to 
clear all 
that
 jungle away." 
Casares  pointed







 wildly in 
the hills above
 the port 
and orange
 tropical 
flowers  peek 
between the
 bright green 
leaves.  From 
the 
town
 the yellow 
fruit  of the banana 
tree can





nourishes  the 













 Instead of 
traffic jam-
ming  the beach 
area only two
 or three 
lazy 
taxis  ride the 
town's









One way is 
to take a bus 
from 
Acapulco.  
Another  is to 
drive
 the windy 
roads 
along  the 
coast.




 and more 
popular,  is to 
fly over
 the jungle on 
a small plane 
from 
the airport of 
Oaxaca.  
The
 plane ride costs 
$20 and is 
worth the price. 
The pilot takes 15 
passengers  over 




 villages. He 
points




the left is 
the town of San 
Jose,"  he 
-continued  on page 9 







life's road than 
others.  
Some people 
know a good 
thing. Some people don't. 
The 
people who drink Kirin 
Beer know a good thing. 
Matter  
of fact they know a great thing. 
Kirin is the largest selling beer 
outside of the United States. But 
that figures. Because Kirin is the 
beer that took the time to reach 
perfection. The flavor that makes 
Kirin so different
 is the result of 
only 
natural  ingredients,  only the 
purest water. And time. 
We don't know 
what  the road 
of life has in store for you. We 















by Richard de Give 








poetry but are also prayers and songs 
of
 praise. 
The modern equivalent of the ancient Psalms can be heard nightly from 9 to 
midnight on "Starsong," a Christian rock show on KRVE (95.3 FM). 
"The people who are communicating to people today are artists and not 
-continued 





Crain, director of 
"Starsong,"  at the control 





Friday, May 22, Berkeley Community 
Theater,
 7:30pm. 
Carmen McRae  Spyro
 Gyro
  
The  Heath Brothers 
Saturday May 23, U.C. Greek
 Theater, 1:00prn. 
The Laws Family: Hubert, Ronnie, 
Eloise,  





 & In the Center 
The New 
Woody Shaw Quintet  
Gene Dunlap 
Sunday, 
May 24, GC Greek 
Theater, 1:00prn 
Jean -Luc Ponty 
 Tom Browne 
Jeff Lorber Fusion  
Richie  Cole's Alto Madness 
MEMORIAL DAY WEEKEND 
1". kelt lor
 Fndey shoe. $11 Genet el. 110 
$13
 General. 812 UCB student, $1 
art'  
r 11, r 
Tickets evalable NI the U C 
0lorf  r r 
BASS and ell moot attire No I1 
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 Of f 
lunch Nobottles. care or alcohol In caw ot 
tun. the Newel yril be held in 
Marmon 
Grennamen, U C Berkeley ASOC 
SUPERB PRODUCTION
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about God and Jesus 
Radio  plays 'songs




preachers."  "Starsong" director Jim Crain 
said 
Christian rock is similar to its secular counterpart 
in tone but not in style. The 
lyrics are about God 
and  Jesus Christ. 
"The purpose
 is practical. We are trying to reach
 the young adult who is 
unchurched," 











show's play list includes artists who started 
in secular rock, such as Bob 
Dylan, Maria Muldaur, Dion and B.J. Thomas as well as other
 popular Christian 
rock
 artists. 
"The artist who gained
 his fame in secular rock is in a hard
 position." Crain 
said. "His fans want to hear the




Dylan as an example. lie refused to 
play his old material during his 
last concert series in San Francisco in favor of 
his newer Christian rock music. 
"We'll play something like his 
'You
 Gotta Serve Somebody' because 
it is right 
at the core of 
Christianity,"
 he said, emphasizing the lyric "You 
can serve the devil 
or you can
 serve the Lord." 
According  




 audience is Christian and most 
Christian programming is aimed 




"We think this is backwards," Crain said. 
"We're programming
 to the person on the street 
who is not connected to a 
church and doesn't have a Bible." 
The show
 is completely listener -supported 
through  the "Starsong Partners" 
program, which is similar to KQED's membership program. 
Crain's vision for the 
future
 is to run a 24 -hour Christian rock radio
 station in 
the Bay Area. 
"The Bay Area is one of the 10 
hottest radio markets in the country and 
stations  just aren't available. 
"We
 feel it's inevitable though," he continued. "We're 
not sure when it will 
happen, but it will. 
"God is in control, and He will 
take


















































One  way. 




































One way.  
ex
 Tue Eft 5 
3 
Flights 
daily  to above 
destinations.
 See before 5/31. 




 agent or call World: 
415-577-  unused ticket 
may  be charged if refund is 
2500. Fares based 
on
 7-day round-trip ad- 
requested within 7days 
of flight. Discounts 
vance purchase.
 Travel at the above





completed  on 
or ing active
 reservists) and their
 families. 
Loit 881041 Wes ettec thru 5/14 sestbound.,






















































































being  an 
experienced
 veteran





views  on 
the 









must  be 
pointed
 
out are the 
different types
 of theaters 










 theaters are the major 
houses in any 
city. These are the 
theaters where major moti..,n pictures 
show up 
for exclusive runs. If you 










Santa  Clara 





 first -run 
houses.
 The Century 
complex and 
the 
Town & Country in San 





the Cinema 150 in 
Santa Clara make 
up this list. 
Without
 question, the
 Town & 
Country
 is the finest
 theater in 
the area 




nice  seating, 
clean floors














They also do 
something that to 
my 
knowledge 
no other theater 
does.  They 
dim the lights 




 before the film 
starts. This 
The Pruneyard Theaters are also 
very nice. The one large the mer is nicer 
than their twp smaller 
screens
 and they 
too could use
 cleaning on a more 
regular
 basis. However, you can't beat 
their prices, 
running matinees every 
day  
for $2 












































and are a 





allows minglers and 
late arrivers to find 
a seat 
before  the movie 
starts,
 instead of 
having  them stumble 
around
 in the dark 
while others try  to 
watch the film. 
The 
Cinema 150 is also a nice 
theater, but their weekend 
showings of 
"The Rocky 
Horror  Picture Show" 







WATERSLIDE  PARK 
 4 



























$1.75  each 
per half hour session 
1200









PRICE  OF 1 
BUY 
ONE
 1/2 HOUR SESSION FOR S2.50 




PER  PERSON 
For $4.50, I 
expect
 a comfortable 
time, but 
it isn't possible at 
the  Cen-
turys.  The floors are 
littered with sticky 
coke,
 popcorn and garbage, the seats 
are 
dirty, torn and 
squeaky,
 and the 
sound 
penetrates  the 
walls  into the next 
theater. 
I can
 still recall recently, during a 
tense moment
 of "Ordinary People," 
Do what you've 
always 
dreamed about ... 

































rate  $ 55 
It's easy and it's fun, so 
what's  stopping you? 
Call us at 
(209) 836-1544 or write 
P.O. Box 275, Vernalis,





 Man next door 
yelling "I am 
not an animal!" 
I have learned 
unless I really have 
to see a film 
playing at the Centurys,





 type of 
theater
 is the 
showcase.
 These are theaters
 that play 
films 
receiving  mass 
distribution.  If a 
film  
is at 










 go after 
leaving  the 
first 
theater.  
These houses are basically all the 
same. They all feature discount 
prices at 
some time, are very
 small, have poor 
sound systems and have flocks of kids 
living there. 
In this area, the Meridian Quad is 
probably the best of the bunch. The 
Saratoga Six are fairly good. Oakridge 
Six, passable and the Century Almaden 
theaters are awful. 
The Plaza Theaters in 
Campbell  
used to be the best, but they
 turned two 
of their 
three screens into 
Chinese  films 
exclusively. 
I am also boycotting their third 
screen. In February,  I went to the 
opening of "Melvin & 
Howard" at the 
Plaza and was greeted by a 15 -minute 
commercial 





 set of theater -types 
are  
final -run houses. These 
screens  feature 
films for the 
last




The best bargain of 
any theater in 
the area is 
a final -run house in San 
Jose, the Almaden Twin.
 This house 
plays only 
double features, 
priced  at $1 
anytime. 
If 
one can stand the
 stuffy odor of 
stale 
popcorn
 and out of 
tune Boots 
Randolph 
music  in between 
movies, 
these 
are  fantastic 
bargains. 
The
 economics are 
unbeatable. 
Eventually,  every
 major film plays




 if you are 
undecided  
about  seeing 














 In San 
Jose, there
 is the 
Camera  One 
which  serves 
its purpose 




all the top 
foreign 
films in a 
very 
snobbish,  but 
appealing  
atmosphere.  
As for the drive-ins, anyone 
who 
goes to 














by Cyndee Fontana 
It seems to happen every year. 
The truly imaginative
 films.like 
"Coa't  Miner's Daughter," and "Melvin 
and Howard," languish in movie houses 
while marginal movies like 
"Terror  
Train" and "Kill or 
Be Killed" rake in 
profits beyond their production costs. 
One 
of the finer, if publicly 





Man,"  now in 
re-














 get the film on 
screen  at all. 
Made




shelved, after a 
brief and 
unauspicious debut,
 until 20th Century
 
Fox picked up the




 Man" is a film that 
requires  the audience to gear up its 
thought
-processes,
 instead of leaning 
back and watching the 
pictures  flash by. 
Surrounded by a cast of little-
knowns. 
O'Toole  gives a superb per-
formance 
as the enigmatic, un-
predictable film director. 
His  per-
formance 
here redeems his lack of taste 
in appearing in the tasteless, 
big -budget 





portrayed by Steve Railsback, to seek 
shelter in the movie 
production crew as 
a stunt man. Railsback, on the lam after 
smashing a box 
of ice cream in a 




Railsback has a boyish quality and 
a freshness that comes across on 
each 







-continued  from page 
3 
vacation. expecially if that vacation 






doesn't allow for the 
luxuries of the typical tourist trap -type 
trip. 
However 










governments of the 
United  States. 
France. the United Kingdom, Ireland 
and New Zealand whereby 
students  can 




has been in business 
14 years, helps 
students  secure 
overseas working







ding a job and 





 of its 
program
 participants 
find  dwellings and 
work within two




 into any 
problems
 at any time 
during his or 
her 
stay,




London,  Paris, 
Dublin and 
Auckland  are 




be at least 
18 
years old, 
enrolled  as a full-time student 
at an accredited U.S. college
 or 
university and a U.S. citizen residing in 


























































































wage is usually 
higher, according
 to San 
Jose's Trip & Travel Planning 
Company
 
travel adviser Roi Davis. 
Davis














 Davis, for 
the most 
part, 
job  hours are a 
bit longer and 
the 
wages a 
little  lower than 
for
 comparable 








 it'll help 
defray 
the cost of the 
trip  and besides, 
you really haven't experienced a 
country and its culture
 until you've 
worked 
and 'hung out' with its people." 
The jobs in England ranged from a 
theater wordrobe dresser that paid $164 
a week to a grouse beater for
 $30 a 
week
 plus room and board. Both 
of the 
above -listed 
jobs were found in less than 
a week, according 
to a CIEE em-
ployment listing. 
Davis claims the jobs will probably 
cover food, 
lodging and most of the 
day-to-day 
living  expenses, but 
-continued

























 awaits you! 
November
 
18-25,  1981 
BE A 
PART
 OF IT 
Contact: Michael 
Mostrocolo  
Gorden Alameda Travel 
Center  
1520 The Alameda, Son
 Jose 95126 
(408) 286-2633 
sometimes petulant, successfully rims 
the gamut of emotions. 
Lawrence B. Marcus created a 
screenplay which 
features characters 
with very real, human qualities. All of 
the actors, down to the smallest bit part, 
are 
superb. 
But it is O'Toole, 
helped  by 
Dominic Frontiere's mood -setting 
music, who gives the film its style. As 
the benevolent director, O'Toole is a 
giant spider, with his web the movie set. 
O'Toole is always in command of 
the situation, an actor with a score of 
film and theater credits. Edged on by 
O'Toole, Railsback is moved 
inexorably 
toward the final stunt of the movie, 
which claimed the life of the man he 
replaced. Similarly, with Hershey, 
O'Toole guides her performance by 
playing with her emotions before 
scenes. 
Director Rush has 
masterfully  
spliced scenes 
of the movie within the 
movie into the actual footage, causing 
the audience to 
faithfully  watch each 
frame. Horror turns to laughter, as Rush 
toys 
with  the viewer in much the same 




result is a film which 
alternately intrigues 
and involves the 
audience. "The
 Stunt Man" deserves a 































































































GUARANTEED for 6 months or 
6,000  miles 















Proper  Timing 
System
 
 Replace Detective & 
Dwell  
 Check 
Charging  System 
Condenser
  Adiust Carburetor  Road Test 





 fuel injection)  
$59.95.  
FREE Oil Change Also 
Included  
Ford,  Chevy, 
O.M., 
Chrysler, Datsun Honda, V W., ANY 
Import or Domestic 












 Check complete system 
for leakage, front pump 
























 check radiator cap, 
install 1 
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Cortez  










-continued  from 
page 3 
said "It is hidden so well Cortez had no 
idea it 
existed. 
"Unfortunately, he did discover 
Escondido. In fact he anchored his ships 
there because it was
 such a good place 
to 
hide."  
Sooner than expected, the plane 
flew over turquoise water and frothing 
surf, made a U-turn in the sky and 
floated down to a small patch of cleared 
land. A group of taxi drivers waited on 
benches, cold beers in their hands. 
"At your service," they said. 
The first evidence of pleasure 
while  
riding into town was the cool ocean 
breeze flavored with the scent of frying 
red snapper. The car wheels rolled to a 
stop, creating a cloud of dust 
in front of 
the Las Palmas
 Hotel. 
Visitors can choose from five
 
beach -side hotels: Las
 Palmas, Los 
Crotos,  Las Cabanas, El 
Hotel Por El 
Mar
 and La Concha. They 
are priced 
between $10 
to $20 a night for a double 
room. The Cabanas'
 individual, palm 
leaf huts cost only $2 a night. 
Most of the hotels 
are just two 
stories
 high with small outside 
restaurants that  serve delicious
 seafood, 
catch -of -the -morning shrimp, filets and 
turtle
 soup for usually no 
more
 than $3 
a meal. Three garden




Crotos  is one of 
them.
 It is 
filled
 with crotos, 
brilliantly  colored 
plants
 of yellow and 
red that grow as 
high as six feet 
tall.  
"I 
knew when I bought
 the place 
that it 




Langsley,  the 
American 
owner of Los 
Crotos. "I 
bought
 it so I'd be 






here so often." 
Langsley  turned
 to shake the
 hand 
of Fernando,
 who just 











gathered  in 
Escondido.  
"My wife 
took me here 
once  and I 
immediately
 fell in 
love



















































 the stars and 
the  seas. 
Romance
 filled the 
air 













there  are 










Weekend  carnivals in one of 
the  
nearby  villages bring child
-like life to an 
evening in 
Escondido.  Fiesta songs ring 
out 
of the ferris wheel 
speaker, at-
tracting on -lookers
 to join in on the fun . 
A friend and I decided
 to take a 
ride on the
 ferris wheel one evening. 
All 
at once it began to rain as it 
often  does 
during 
Mexico's  rainy season. 




 of the ferris wheel. We 
were left hanging in 
the  ferris wheel car. 
The whole town began




 then realized he 
had  
left  us stranded. The 
young
 man let us 
down laughing
 at our soaking, wet 
bodies  and said, "You 
were
 washed for 
free, clothes
 and all!" 
Every  Saturday night 
the
 villagers 
hold a dance 
open to the public in 
a 
long 
stucco,  palm roofed 
room.
 
During the week 
movies are shown 
in 
an outside theater off the 
main  and 
only  street in Escondido.
 Most  of the 
films are in 
English



























and  then. 
Others take a boat ride
 to a nearby 
cove called
 Puerto Angelito, two miles 
from Escondido. For a couple peso a 
young 





 a Mexican boy with sun 
bleached red hair, 
gives  rides on his 
dinghy.
 
"I've  been giving rides for 
eight  
years, ever since I was 




went  to Angelito, I decided 
to take one of the 
trails
 leading out of 
town. I saw 
tiny villages of stucco 
homes with palm leaf 
roofs  and the 
glorious
 scent of frying tortillas, chili and 
beans steamed 
up from every house. As 
I walked past I was 
invited
 for dinner 
three 
times. 
The  next day the manager of Los 
10 STYLISTS 
TO




lust I '2 
block  Irons campus 
35 








DROP BY, WE 
WOULD  LOVE TO SEE 
YOUR  HAIR! 
Crotos Restaurant showed me a 
spectacular  hideaway.
 Before we 
ventured down 
the path of a sloping cliff 
to Playa
 Escondido, we stood at the top 
of the cliff 
and watched the ocean. 
Roberto said we might see 
a man - 
o -ray. About 15 
minutes
 later, a giant 
man -o -ray 20 to 30 feet in diameter 
leaped out of the 
water and splashed 
down, sending magnificent sprays 50 
feet out on all sides. 
As we watched the ocean, 
Roberto, who is half Irish and half 
Mexican told 
me what Escondido 
means to him. 
"I grew up in L.A., speaking 
Spanish and English," 
he
 said. "My 





 torn between the 
two ways of life I never really felt at 
home in L.A. so I decided to give 
Mexico a try. 
"Five
 years ago when I arrived in 
Escondido, I 
instantly knew that my 
heart was 
definitely  more Mexican," he 
said, pushing his long, blonde 
hair out 











ONE WAY...$168.00...one way 
World Airways requires 
7 days Advance 
Purchase
 
HOTEL PACKAGES AVAILABLE 
Reserve
 now for July/Aug/Sept 






Winchester  Blvd. 
Campbell. Calif.  
374-1570 
TRIP & TRAVEL PLANNING CO. 
140W






























Traveling outside the l_.nited States 
is many times 
outside the average 
student's monetary budget. 
But this doesn't always have to be 
SO. 
It's true 
that trips to Europe, South 
America
 or the 
Orient  can 
put
 an 




 a trip to a foreign 
country doesn't have to be an 
expensive  
trip
 overseas. Our frozen neighbor to 
the north, Canada, offers the 
same 
excitement of travel
 in an unknown 
culture -- but at half the cost 
Because of its nearness, Canada is 
often rejected as a possible vacation in a 
foreign land. 
But because of its beauty, cost and 
accessibility, Canada is a natural for 
some. 
A car is all that's necessary to get 
across the border, no plane or ship 
reservation  hassles. Many travel 





the best way 
to go for seeing the sights. 
Canada's























Hair Skin & Noll 
e 
for 
Men a Women 
441  Kiely 
Blvd 

















May  24 
in 
the many national parks 
is an at-
tractive alternative
 to many. 
Another trouble 
saving  reason for 
vacationing
 in the north
 is the border 
problem -- 
or lack of it. 












and  two 
territories  of 
Canada 












of the Canadian 
provinces, the 














 province's largest 
city, 
Vancouver, according
 to one travel 
agent
 is the "the crown jewel of western
 
Canada. -
The flavor of Vancouver is British,  
with 
a substantial taste of the Orient 
thrown in. This port 
city's chinatown is 
second only to San Francisco's on 
the 
west coast. 
It's a common misconception 
that 
the city of Vancouver is on Vancouver 
Island. In reality 
it
 is located in mainland 
British Columbia. 






























the province of Alberta stands as a 
monument 
against





it was claimed by the 
Hudson 
Bay  Company in 1670, Alberta 
has withstood the pressures of 
modernizing and remains a haven for 
backpackers and campers. 
One of Canada's three prairie 
provinces,
 Manitoba lies in the heart of 
Canada,
 
midway  between the Pacific 
and Atlantic Oceans. 
Despite its 
central  location, 
Manitoba is 
a maritime province 
with  
more than 
708  kilometers of 
coastline  
along the 
Hudson  Bay. If rafting 
or 
canoeing  is your thing, 
then Manitoba is 
the place to go. 
Agriculture is the 




















more than lectures, textbooks and filmstrips to 
understand  people of 
different
 countries and their 
cultures.
 
In an effort to 
give students an intercultural experience,
 the CSUC system 
offers an International Program which allows students to study abroad. 
The 
program  places students in 14 countries:
 Brazil, Denmark, France, 
Germany. Israel.
 Italy, Japan. Mexico, New Zealand. 
Peru, Quebec, Republic of 
China, Spain and Sweden.  
Students
 in the program may enroll 
concurrently  at SJSU and a foreign 
university or special study 
program
 center for the academic year.
 Students receive 
full residence credit 
for their overseas studies. 
Eligibility
 is limited to students who are 
enrolled at any one of the 19 CSUC
 
capuses: 
students  must have a 
cumulative




 New Zealand, Peru, and 
Quebec  require a cumulative 
G.P.A. of 
campu ie.!: students 
must  have an upper division or graduate standing
 during their 
year in the international Programs: and two years 
of
 college level foreign language 
study is required by 
Brazil.  France, Germany, Mexico, Peru. Quebec. and Spain. 
While 
participating in the academic programs 
offered  at the foreign universities. 
students 
continue  progressing towards 
their
 degree. 
The State of California pays the
 instructional and administrative 
costs of each 
student  totaling approximately $2,500. 
Estimated costs for students to 
pay range from $3,500 to 
$8,500,
 depending 
on the country. 
The 
student  pays for all personal 
expenses.  These expenses 
include:













assessments,  mandatory flight and 
health insurance. pre -departure 
orientation  
costs, group 
activities  fund charge, transportation, field 
trips,  room and board, 
miscellaneous expenses and vacation expenses.
 
Expenses connected
 with group arrangement are 
paid before depz.rture. 
Personal 
expenses  are paid as they occur throughout the 
course
 of the program. 
Various forms of aid are available: 
Educaiton Opportunity Grants, College 
Opportunity





Students applying for financial aid should make 
an appointment with a 
counselor in the Financial Aids office. 
Although participants have already 
been
 selected for the 1981-82 year, in-





 from page 7 
probably not 




The  French program operates from 
June to October, 
permitting  the student 
to work 
during his or her summer 
vacation. In Britain and 
Ireland, the 
programs
 operate year-round; up to six 
months in Britain and
 four months in 
Ireland. 
In New Zealand, you may work up 
to 
six months 
provided  you arrive
 
between  May 1 and 
October  31. 
CIEE also offers
 kibbutzs in Israel. 
A 
kibbutz is a 




 It is also a way
 of life, 
according to 
Davis.  
If you don't mind breaking a 
little 
sweat during your vacation,
 and you 
really  want to see how the natives live --















most  of 






 for the 
barley, 




Also  left behind 
by




 of large 






 of the Yukon and 
the 
Northwest  have 
half their land 
mass 
located inside
 the arctic zone
 and are 
usually 







wasteland  of snow 
and ice is truely a harsh mistress. 
Contrasting the 
vast
 emptyness of 
the Yukon and Northwest territories. 
Ontario is considered 
the tourists' 
showplace  of Canada. 
Entertaining three
 times its 
population in U.S. visitors
 yearly. 
Ontario sports
 attractions like Niagara 
Falls, the Stratford Festival 
(celebrating  
the era of Elizabeth I), Toronto and the 
Canadian capitol of Ottowa. 
By bordering the Great Lakes, this 
province also offers some of the
 best 









As California youths 
longingly look 




to the beer 
machines  located on 
streetcorners, to quench their thirst.
 
There is no 
drinking age in Japan. 
"As long as you're tall 
enough to 
put money
 in the machines, you're old 
enough to drink," said SJSU 
Management
 sophomore Bobby 
Berland.
 
"They (the Japanese) 
drink beer at 
breakfast, 
lunch,
 dinner, in between
 
and they 
smoke  a lot of cigarettes," 
added the 20
-year -old athlete. 
Berland,  a member 
of the U.S. 
Olympic judo 




 culture when 
he
 had the 
chance to visit 
the  Orient last 
March  in 
order to 

























and are afraid 
to make mistakes. 
"When
 cars come





 "they tum 
their 
headlights





them,  so 































entitled  to 
eat and 
drink 
















 "I felt 











dollar  was 


































meals  in 
restaurants  
because  they 
had  seen me 
on T.V. ," Berland 
grinned. 
Japanese  
hospitality  also 
amazed 
Berland. 







pound  judoka 




 at a very low 
table,  under 
which a heat
 lamp was placed 
to keep 
his feet warm. 
As if that was not

















you're  smart," 
Berland  said 



















were  so 
accurate
 he could 
have sub-
stituted 
them for a 
watch.
 
Since  not 
everyone 
drives  in 
Japan,
 th,: people 
rely
 heavily on 
public  
transportation.  















 is the 
fastest




180 miles per 
hour,  and 
it is raised
 with a 
cushion
 of air un-
derneath 
it, so that you












 car ride, in 
two  hours. 
What  seemed 






































boating and fishing 
anywhere.
 
Canada's newest province. 
Newfoundland befits the name maritime 
moire than any other. Over 90 percent 
of the 
population lives 
in coastal fishing 
villages.
 
As it was one of the 
first  North 
American areas settled, Newfoundland 
Edward Island



























and  cultural 





































is heavily laden 
with 
European  customs and




Scotland"  is known
 for its highlands
 and 
sea ports which recall




 as Novia Scotia 
is 
dominated  by its 
British  origins, 
Prince  
Edward
 Island is a living
 remnant of 
past French 




 was later 
claimed 
by Great Britain 
in a 1763 
treaty 






























































The biggest single 
enticement of 
Quebec lies 
in its cities. From the sk 
resorts of Mont Tremblant
 to the 
surrounding walls of Quebec city, the 
urban traveler will find this province a 
land of unending 
interest.  
Last and easternmost of the 
Canadian provinces, New Brunswick 
retains  its maritime 
status  by being 
surrounded by water on three sides. 
Like many of the other maritime 
provinces, New Brunswick
 is a natural 
for all kinds of boating and fishing. 
From  the excitement and fast 
paced living of the big 
city to the 
majestic and awesome 
beauty of un-
spoiled  mountainland, Canada is 























































makes  it necessary to 
consider the 
economics
 of a vacation. 
The 










But the cost 
of equipment - - 
hiking  
boots 
($80  to $120), backpack 
($85  to 
$150),  lightweight sleeping bag ($100 
to $250) and 
some
 not -so necessary 
items, can add up But if taken care 
of,
 
the quality gear will last almost a 
lifetime. 
The beauty of the Sierra Nevada 
Mountains, just hours from San Jose, 
cannot fully be appreciated 
from the 
roadside  or the 
convenient camp-
ground.  
In fact, some of the most 
outrageous scenery can be viewed only 
on foot. Backpacking is popular with 
Californians. 
But many areas, such as 
Desolation
 Wilderness near Lake Tahoe 
and the Yosemite backcountry. have
 
become over used. In these spots the 
Many 
backpacking  trails 
near Lake Tahoe 
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littered  and 
the trails are 




 from the 
beauty of the 
wilderness. 
There are
 rules that apply
 to back 
country  hikers, such 
as "if you can pack
 
it in, 
you  can pack it out." 
never camp 
within 100 feet
 of water (to avoid
 





 the way it was 
found. 
These




 next hiker more en-
joyable. 
The coastal
 mountains offer ex-
cellent  wilderness areas (places 
absent 
of roads and 
accessible only by foot). 
The  Marble Mountain 
Wilderness 
(more than 200,000 acres) 
is one of the 
largest such areas and 
is used less often 
than other 
spots,  possibly because of its 
distance
 from the Bay Area, 
Just 50 miles from the 
coast and 
about
 40 miles south of Oregon, this 
beautiful
 place contains 8,000 foot 
peaks, large conifers
 and numerous 
wildlife, including deer, bears, mar-
mots, squirrels and many others. 
About one hundred miles south of 
the Marble Mountain Wilderness is the 
Trinity 
Alps area, another excellent 
hiking spot of little 
use.  
Its terrain is similar to the Marble 
Mountains, possibly even more remote. 
But some of the most scenic beauty 
lies in the John Muir Wilderness high 
country of Kings Canyon
 National Park. 
Unfortunately,
 the fact is well known 
and the
 region gets a 







 there are amori  
the loftiest in the 
Sierras,  up to 14,24: 
feet in the Palisades near Bishop 
Numerous peaks exceed 13,000 fe 
and the lakes in the highlands off. 
good fishing. 
Some of the peaks, despite beir 
the highest in 
the  Sierra Nevada, 
ai
 
easily climbed, not requiring technic 
climbing experience or knowledge. 1 
you need is the curiosity. 
In planning a backpack trip, or 
must consider many things -- where f 
go, how long to go for, 
how  many mil. 
to hike, what to eat (this deserves goc 
planning) and when to go. 
The amount of experience wi 
hiking and 
physical  endurance shou 
be considered
 when determining t' 
length of stay and miles in the ba 
country. 
For the novice, there are ma 
short  hikes (three to four days a 
about 20 miles) 
described in hiki 
books. An experienced packer can tz 
on the entire 212 -mile John Muir tr 
which runs from Happy Isles in 
Yosemite Valley to the top of Mo 
Whitney in Sequoia National Park. 
Depending on the terrain, gradi 
of the trail and altitude of region, 
distance
 a person hikes in one day  
vary. 
Generally, beginners should 
within 
five to 10 miles a day and 
perienced hikers may go as far as 
30 

















up to 14,242 
near
 Bishop. 


















































































become used to hikers 
carrying 
food and are aware of the 
hanging food bit. 
They will climb 
trees and try to 
swat 
down
 the bag full of 
goodies.
 
That's why it is necessary
 to hang the 
food well 









want  to go. The spring is 
a 
lovely time to 
see wildlife, rushing 
cascades of meltwater and 
meadows  
full of 
beautiful flowers. But it is a 
bad 
time
 to visit the high 
country,
 which 
during spring is still
 cold and full of  
snow. 
Of course, there are some who like 
those
 conditions. Ice climbing and snow 
camping are popular. 
Late fall is the 
best time to see the 
high country. 
Most of the snow has 
melted, except for the 
permanent  pack. 
and 
the  temperature, though 
seldom  
warm, is more tolerable. 
The weather 
in the high country 
can be deceiving. The
 sun may be 
shining,
 while the temperature
 still 
ranges near 40 to 
50 degrees. It seldom 
exceeds 60 degrees in 
the  highlands. 
The unexpected chill in late 
August 





Sail from Pier 39 
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 Custom Cruises 
 No group too large 
or small 
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 years to discover the
 right 
kind of food for trips like this. 
Some of the 
many books ,..bout 
backpacking food
 can help. 
The 
most obvious type of food
 is 
the lightweght,
 dehydrated, packaged 
form But,  this type 
is
 expensive, and 
somewhat less than enjoyable 
There are 
alternatives to the 
dry 
stuff,  but 





 are good 
books that offer
 recipes for fresh 
and 






generally  the best 
tasting.  
Hiking  areas at an altitude of about 
3,000 to 
8,000  feet can 
be bear country 
and precautions 
with food must be 
taken. Bears




eating  a meal, an individual 
should  clean thoroughly everything 
that
 
came in contact with 
food,  especially 
oily or sweet 
goods.
 
Then all the food and 
utensils 
should
 be put in a bag and hung 
from a 
tree more than 
12
 feet high and at least 
four feet away from the
 trunk of the 
tree. 
Bears 
inhabiting  well -traveled 
photo 
by Ted Catanew 
Backpacking
 
is a way to gain 
access to 
areas that are otherwise
 out of reach. 
Their  
remoteness










 chill comes the danger 
of hypothermia,
 or loss of body heat.
 
It can happen at 
temperatures  as 
high as 50 degrees,
 and can lead to 
death.  
It can be fought by wearing warm 
clothing regardless of the bright
 sun . 
Wool is the 
best because it keeps a 
person warm even if it is wet. Wet 
clothing is often the
 cause of 
hypothermia, which is characterized by 
body chills, shivering beyond control 
and diminishing strength. 
If the body temperature continues 
to drop, death can ensue. Danger of 
hypothermia and other injuries makes it 







obtained before entering a wilderness 
area. They are available at most forest 
service ranger stations and especially 
those near trailheads. 








 the sooner the 
permit  is 
obtained,
 the better. 
A hiking trip 
in the mountains 
can  
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by Barbara Wyman 
Wine lovers, rejoice. This 
summer
 
the San Jose area 
offers  a variety of 
festivals
 where a "bit of the grape" 
is a 
part of the fun. 
Students can 
look forward to quite 
a few 
arts and crafts festivals 
where sips 
of wine are 




begins  this weekend with 
a 
wine and art 
festival in 
downtown  
Campbell. Arts and 
crafts  will highlight 
this affair between 
Harrison  and First 
streets. 
Commemorative
 glasses will 6, 
sold which can be filled with a tasty 
selection of wines. The entertainment, 
as one
 orga er said, "will be the 
people drinking the 
wine." 
A wine tasting, arts and crafts show 
at 







an alternative for some hearty 
wine 
sipping. The event will start with a 
pancake breakfast at 10 
a.m. and run to 
4 p.m both days. Call 948-1455 for 
directions.
 
Mirrasou Vineyards will host a 
-cask and candlelight tasting" for
 still a 
third choice this weekend. The two day 
festival will accompany wine tasting 
with  




























































noon  to 
4 p.m

































































activities  will 
run  from 
10 a.m. 
to
 6 p m. Call 
996-4674. 
The 
beginning  of June will 
usher  in 
still
 more wine -laden events. 
The Paul 
Masson  Summer Series 
will begin June 6 and 
7 and continue 
each 
weekend  through mid -September 
The 
Romeros,
 a family of classical 
guitarists,  will start the festival 
off  . From 
there,  each 
weekend
 will bring new 
talent and there will always be 




 guests are Martin 
Mull, Joan Baez, Dave 
Brubeck,  Chet 
Atkins, Joe Williams




Valley  Shakespeare Festival 
and
 
a Blues Festival will put a spark in the 
later 
summer  months. 
An "All -Star Bluegrass Weekend" 
will 
bring such talents as The David 
Grisman Quintet. Jethro Burns, Tiny
 
Moore and Eldon Shamblin to the 
vineyards. 
Call  257-7800 for 
showtimes, prices and reservations. 
On June 13 and 14 the Sunnyvale 
Art and Wine 
Festival will present some 
225 artists and craftspersons. Santa 
Clara Valley wines
 will take the spotlight 
at the celebration 
Souvenir glasses can be filled with 
the wines for 75 cents (or 3 for 
$21.
 The 
festivities will be held at Town and 
Country Shopping Center between 
Mathilda and El Camino Real. 
Even the area shopping 
centers 










tasting  for 
muscular 
distrophy, 
will  be 
sponsored
 and 
held  at 
Almaden
 Fashion



















The end of June
 will also bring the 
start of outdoor weekend concerts at 
Villa Montalvo. The 
series,  with wine 
tasting intermissions, will feature 
classical, contemporary and chamber 




 don't care for the 
vino and go for the offbeat type of fun, 




















begin with the 
yelling of "Gumbo"
 as in 
fish 
stew. 
Winners  will 







 The race 
starts at 




















music  to 
a 
local












 and art 
festivals will 
also keep the 
rest
 of the 




and Mountain View 
chamber 
of commerces for




American  Arts Festival 
will be perhaps the largest festival this 
summer. 
Strolling
 musicians and mimes 
will  
add entertainment. Call 
293-9727.  
photo by Steve Madchx 
Pinnacles:
 













cool  dark 
caves
 and a 
host of flora 
and fauna 






San  Jose 
southeast. the 
Pinnacles are
 an easy 
one 
day trip, or if 
camping






















roofed over by huge 


















bright  sun. 
Little  light 








exit  the 
caves,
 a right 
turn 
w;l1 bring
 you to a 





 After a 
short climb to 
the top, a 
magnificient  
view of the 
spiraling 
Pinnacles
 and a 
serene 

















eruptions,  the 
Pinnacles  were
 once a 





the eastern side 
of
 a fault, it has been 
moving northward about two inches a 
year. 
Weathering has reduced many
 of 
the rocks into 
conical
 shapes that rise 
sharply 
out  of the mountainside. 
Walking 
along a trail at the
 Pin-
nacles, it is not 
unusual
 to see rock 
climbers
 dangling trom one of the 
steep 
rocks or 









 habitats for some of 
the park's 
diverse animal population 
The monument
 contains about 20 
species




 of mammals and more 
than 1,500
 species of insects. 
Besides racoons, lizard, chip-
munks, 
deer and turkey vultures, the 
park can lay claim to the
 rare Perigrine 
falcon and the mountain 
lion. 
In 
flight  the Perrigrin has been 
clocked at speeds up to 175 miles per 
hour. As in any mountainous
 region the 
falcon is rare. Only about three or four 
pairs of the falcons have 
been spotted at 
the Pinnacles, usually in the high rocks 
of an area called 
the balconies. 
To see a mountain lion in the
 park 
is indeed a rare treat. 
Only  two or three 
of 
the cats have been 
seen
 at the 






however,  may 
detect
 a paw print along a 
trail or a tree 
that 
has  been used as 
a scratching post
 
by one of the magnificient
 cats 
For  an 
area  only 
five by 
seven 
miles,  the 
Pinnacles
 is a 
spectacular  
place
 to visit 
with its 
diverse  








 air of 
the  great 
outdoors.  
photo by 
Torn  Mesta7 
The 
Pinnacles
 are a 
haven 
for many
 forms of 
wildlife 
and  their 
beauty and 
peace 
















and up to three 
children  can travel for a single 







May on the 
CalTrains  passenger 
service 
between 





 out Go shopping or sightseeing 
Attend




and  the theatre. 
No 
reservations
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week,  uncut and 
commercial  
free on the G -CHANNEL. 
And the 
























from Sacramento to 
Monterey! And 30 
optional  
stereophonic





























hours a day. 
* 
Gillcable***
 
MAKE 
THE BIG ENTERTAINMENT
 
CONNECTION
 
TODAY! 
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287-4455
 
